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THE HU/IGARIAN MINERI JOURMAL VIS1 T I MORI! 1 
yttAN 11:LEVEN HUNDRl:O MIN INO, CAMPS AND 
MORI! THAN FOURTl!EN THOUS ANO HOMES 
Hl!'!LERVILLE 
Ide jutottunk! · 
Cal]d(i J6zttl bdnyll11z, a U1Ut~ Mine Worker11 tagja moet U-
rrreUe el felulr,ét Dlllo1t'Jille, Ohióban. 
Buy hónappal ezel6U f!fllllk, hat l1ónappal elöbb máaik pume-
'két lwultolkík el, 
CapeUl J6z1el bajtárs hat h6nopja nem tlolgozlmtott már a 
1.-.trá/k el6tt, ,mert arra Mm volt a~lma. Nem ktructt , ~IJdja .i 
lei.et6 le11nagVobb ,rgomorban élt. , . ,,, 
CAPELLI JÓZSEF BA JTARSlJNK AZT ÁLLITIA, HOGrt . 
GYERi::E:!H::;~~~!~r~ tt, akt ne .tlöbknn,. nte~, ald:': 
wk ·,:.; ~ r~.:,_ el a ultot, akJM~ ~ rdzadoZllG a t'er. amlbi- GfCJGfMJ, 
hot,11 ~JI ~J':" ualádja e&Wihi~ ~•zdgban EBEN PUSZTULT. 
Baj~, 4„erika bdli~, iÍt úhérktttllnk fii , A ~i 
CMIU,iljának /k11 '.~ll puululi,i, ~ lll11e1 •rmlcaalkiaiom, AoglJ ~ -
relMi,.,, a e.,Jdtlf6., 
Kl.«ltJ6ótuirt1 
Ki lelel61 aúrt, ho911 Ohio6«n, e66e11 az er61 unlon államban 
egy uerttezel t búgdsz cMJlddJa éie11 pruztulf d1 
' KéúltlUleJJJJl el16 sorball a jeltnlegi termelé1l rendszer, job· 
ban niondoa tu eloutdll rend er, 
Ha jobban doszúuuik a piaeet, ha kerlildd.n outancik a lo-
gJ1ruzt6kat, bw)ngolltln nem kellem Ohloban tt éhenhalnl a bdn,iáu-
Wffme/cdnek. . . 
De hdt hogy lehetne mtg!láltozta t11i a mai elosztási relld1zert1• 
Kétségtelen, ho,JI a/ldig rK"m;,..,,,tr, a mai t61d1lernulé1 lol111k. 
Erl csttk ugy lehetne elirnl. ha a báltJ1ák uöceuigi. kezelésbe 
nunMntk át. 
De luft ez ellen meg a ml drága veiérel.nk, élükön az Anuri= 
Labor Federation elnökécel, a leqélesebt>en tiltakoznak. Csak két hm 
mutattam rd, h0gJI Mr. Grttn a villanJlmciunások 11YüUlin arról 1ző­
nokolt, ho1111 Ameril11 szervezett mun'kásai mindi11 az elltn fognak 
kiiz.,thni, hog11, az ihemelret állami vagJI szövetségi kezdé1be ,;,egJlik. 
Mr. Grttirt talán rnegindUhatnd Capelli. bajtdr• szomoru tra• 
gédió.ja. 
E, Capelli József nem az eg11etlen bdnydsz ember ebben az 
országban, aki ne,,; tud kenyeret adni siró, éhező gytrp1ekel szájába, 
Jaj, hánJI eur és ezer bár1ytisz család koplal n utrájkmez6kön, 
hány ezer él ezer bdnyá1zhajlékban állandt9 oendég a nyon,.or. 
E, amikor eg11ik oldcrlon n termelési rend11:ert l.dl hilHutat-
nom a bánvd&:család éhenpu1ztuldsáért, ugyanakkor. nem hall11atom \ 
ti, hofiy a szervezet vezet68ége U feltl61 ezért a.z esetért. 
A 1zerou« oeulőséuilfik köu:lnwfl k11,u lega.Ubb 1111ngira eJ· 
látni lulrcol6 tagjait, hogy élien ne haljancik. . tJ 
Nem Jd!Jdnjuk, hogy jólétben · u1nanak a sztrd}kóf6 bángú.rok, 
hi8zen.j6l tiulJwt.., Mf/11 annyi _Vllgl/0114 nincsen a 1z~utnelc, Mf/lJ 
tagjaJt jólétben tarthassa. 
De azt igenis elv6rhatja nliluhn 1ztráJkol6 bángdu, hOIIII leg-
aldbb annyira gondoskodjon a Uniud MW Worku1 n harcol6kr6l, 
Mf/11 azok éhen ne pusztuljanak, 
Ug"°,J látszik azo,tban, a Unlkd MIM Workerst il l.ppen ug11 ve-
zetik, mint a hdboru alatt az ontr6lc-ma11yar l&adlC!~t Nzették . 
Hogy amig a tábornok Urak, front Jne(ldt meghuz6d6 Unt urak usz-
tak a J6létbtn, addig a frontoko11 harcol6knak Jd volt, ha ~áritott 
1:öld1ét, jutott. 
Hogy van lelkük a 1zer1Jezet thlztelt uezéreinek diadalokról, gy{J-
zelmekr6l bazélni, mikor a oezet,11ük alatt álld 1zervezeíben az eg11lk 
tagnak a caaJ6dja éhen pusztul? 
, Csoda-e crztán, lw ott hagyjdk a harcol6k a zászl6!, ha elká-
bu_lnak a t6kések igéreteit6l és klvdlMk a 11zer1Jezetből1 
Lehet-e ro,sz né1Jen cennl eoy bá11yászapát6l, akflltk 4 esaládJa 
l.ü::el van az éllenhalá1lloz, Ila ott lwgyja azt a 1:ervezetd, mely nem 
(IOndo1kodik a lmrcol6k legelemibb szüks,gleteiríll se71 
A. szervezd vezet6ségének aürg61en 1Jcíltoztatni kell ezen az 
dllapoton. · 
. /gy tovdbb mégse mt!hd, 
Alé11se engedhetik Amerika nervezefl)b6nydnai, hogu U(II/ ve• 
zes1ik szervezetiJket, hogy a harcol6 bdnydazok esaládjal éhen puu-
btl[Ql!,(ilc. 
PÁY FISfrER ANDOR. 
. SZLAP 
r 
THE HUNOAA1AN MINERI JOURNAL HAi 11101'11! 
8UBSCRIBERS THAN ANV OTHl'I THRl!E HUN· 
GAnlAN WEEl( Ll l[I tN THE UN ITEO 8TATl:8 
.. =_:===I A SZTRAJHKE. LYZET, Gondnokság - receiver ship - alá került 
a mozdonyvezetők bányavállalata 
~ ÚI Az elmult hét ~mm! vl\lto- Amerika mozdonyvezetói donyvezetők bányájának \·eze•'ve8tment Co -nak 1,775,000 
§ :_ sek h:z~tt a.,:trájkoló bá,. 11zervezetének van egy binya.'töségét, a:ronban ezek a kéret- dollárjával U:rtozik a bánya-
§ ny Ob";' bá e Y~ n. . vállalata, a Coal River Col- mek hiábavalók voltak, mert lársa,eág és 6 a cég kérte a 
- § J" 10 ny - ~mint u lierieii Company. a mozdonyvezctók bány:í,JinAI biró6ágnil, a gondouokok Jdne- / 
:! e-~~~hatt
6
volt - :visazauta- -Erről a bányavállalkozáeról a tőkések nai)' megelégedésé- vezését. A gondoltok egyike 
~ 81 0 ~á 
1 
(Áa~rsaságok.nak .mnyit olva11hattak a lapokban re nem javultak u lí. llapotok. Mr. J . T. Dunnigan a bány~ 
:§ :!e:% :i\i° a t, ho~ olcsóbb a llinya&zok, hogy uem~ hl.sz- Ci!ak nemré,en lrtuk meg elnöke és a biródg megenged. 
~ Ohi e ett ISU;n:l5djen_ek. .;i:ük, sok olyan blínyáaz akad- például, hogy egy bAnyáai:t te, hogy a No. 4. bá_nyAt to-
: ták ho bányáf!.1:~~ ai:t. a Jánlot- na, aki ne imerné ezt a hlr- azért lakoltattak ki a moz.- vábbra is üzemben tartsák. 
E ttl.kÍt i°gy ne .. e~ de ai: 0 ker'Jle- hedt tá~goL donyvei:etők. bányaplézér151, A bánylisiok bennlévó fii.e-
~ tÁ e 'r de k~n , n kerlH~ttel Arról lett ei a tiraaság na- mert gyülé8re merte hivni a t.ésének kiegyenlitéaere pedlir 
! . r:'\~ane .,.l_~ány
1
~k. gyon nevezetes az országban, bajtársait, ahol a uerve:r.k&- 80,000 doUár .,k!Slel!Ön felvéte• 
E llzál~ze 8 ;-,-tas . 1 el- ho;'D· d~c~ra annak; hogy tu- dés e l6nYeirő l akart ~16lnl. lét enB~k. 
E rája\]. ,~8::3'n = ~~t laJdonosa1 s~tt munká- A mo~dqnyvezetö urak _f:2-011· A moi:~etö uraknak 
~ kÖSllenek a - y~k Ohloban ~k, mqis a leg_eleeebb harcot _ban, ~ maguk ~d,rt! _ jó- igen 110k penui~ került a Uni-
! · Ma, ;-- .ked .e~ ,-, _and-,r -~ ~::. 8 bány~s~k , szervezete :a~!:Z;!"IÍ:n:k ~:r:;z:~::!. ted ~Mine Work'era elleni han:1 
3 sorokat lrJu~ ,,. nmcMI hl- , A mo:r.donyYeZCt6k b4nyatár akarták mepn(ednl, hOfY ~ ée ~t hlui~k, natyban hoz.. 
i rünk, hoty nJ~t,e~Y tiruaig sasliga volt a Charleston vl- azéljenek surveakedélról. ~~rult ei: u,, hogy fiut.és-
~ megkezdte volna; a utrájktö.· .Jékl bii.nyák között az el.só a A moufonyvuetö uralf bá- kep_telenek lettek. 
j retéaL .., , mely szóba se akart liMii.i 7 - . l'efen IMl1ol voltak. Annyi bizonyoa, hogy • moz 
! Azt ezen a, héteo _nem i~ na- IJ:it ited Mine Workeraaa.l. 1 A ho:r.zánemértée-e val)'. a uén donrveietók . bányatársaaip-
. § 1iyon lehet várni,' ,JTiert hlaze.n !_. A'mig a bány6k tőkések ke- lán,k alacaon1aái, okosP,-e a nak. nagy_ reiizc van a bban, 
§ :ld6be .kerül qiinden e16kéiszü-Jzében \'Oltak, addil,l' a bánya~1 hRjoka~. ebben a . pílÍaflattan hon 8 hlínyáuok ma ~-
. E 'J,at dacára, mig megfeleló. uok s_zen•ezve voltak, A l'egi [ még ni~~n megálla~ltn. ;;;;:~a:ez6n siervezetleuül 
§ 'mennyisé~ bányáaa:t tudnak '!!:~:::~ szerzódéw•volt 3 1 do~;;;:1e~Z:::~s, n~°: ;á::;.°,;. ~ A tőkések ter'mészet:e11en, a , 
§ ]óHsreszed m. _, 1 Amikor munkáatáruink, a jából hi.romban hallatlanul mikor látták, hogy egy mun-
~ ! . Sok helyen uon?an azt hi- h"lozdony\·ezet6, urak át,11tték I drága a nen lermeléae éa C!;&k I kás~rvezet ~ bá?yál!zok sz~-
~ 1 ~-~ : :::yá=~~g:;~zú!:~~j ~li::;::tin~~:o~ta~~~t~r~; :~=:~:b:nnll\!~r!Y:~~:~~~~:k ~e::i~s:: ~~~:.; 
E ' n1eir,se ko~lk meg a 11ztrájk-1uen·ezet ellc.:. !utóbbi idöben. lok_artak többé szóba illni a 
§ töretest. A harcbnn a mozdonyve,:etö A mozdon>·vezetOk bánylijá- uen•ezeltel. 





r~ u;: tn:: ~;~:~e:e:ő:::~le: v~;)~~ . :i::~:n a~:!Ö~jé~nE\l~o:y~~~,:~~ ::r.e:::~~;~:~~:kbá:~: 
~ ·gyalni_ 'hivjik a bány~11zok~t• !izben a Labor Federationhoi: lés meglehetősen sok adó11ságn jlí.t hozták fel például, ahol 
§ Azt hl.Szik, hogy egy UJabb tar fo rdulni és kérni, hogy próbál rnn a társaaágnak. még csak beuélni sem volt 
~ gyalás most már bekét is ered-,j8k jobb bel.lí.tásra birni a moz Magának a Brotherhood ln- azabad szervezkedél!ről. 
l ;.•:::.:,,:;:•;1:':7,:·•·· • ,,_ Ötvenötezer négert hozott a Pittsburgh 
: Penn11yl\'áTI1aban változat-
; ~,;~.~:;~~·~;.\ ·c:·::•k~,: Coal Co. sztrájktörőknek délről 
. : burgh TerminaJ. Co. a harc 
~ '-~zető'., kikhez most már mind A Pittsburgh Coal Co. si:in- es hogy a~ i11 uen:i a Pitts- de hát R labor a~-=~• meg is 
E tobb es tlfü~ tAr1a11ág csatla- te hétröl-hétre dicaeksr.ik: azok burgh Coa l Co. ezeket a mun- nyugtntjn'' öltet, lia .:lppen ag-
§ kozik. nak a lapoknak a hal!Íibjain,. a kásokat. gAJyaik lennének, hol!',"/ 11,.1: 
§ Közép-Pennsylvliniában, a melyek pénzért helyet adnak a Ezen a téren is érdekes dol• nem is fontos, majd mea:t.a-
~ hol julius elsején állt meg a'ttirsaslí.g nyilatkozatainak s gokat áll11,pitottak meg. . nuljik azt. 
E munka, miután Phila~lphlA- iudatja a világga l, hogy mi- Elóször is azt, hogy a Pitts- . Sz:":ény né~erek a~tj\n csak 
~ '~n n~m sikerült 8 _megegye- ~~e:z":::~:~e; b~!~~a~.un :;::: ~o~aiY:b~a~e~~:~: ~~~:~:k~ a~~k;:b:~s:0:~: 
E ~~s, umtén szt k~zdik hi rdet- Hétröl-hétre tudatják, hogy ütközik a sztrijktörők meg- lyen erös munkára v1rn_al11.01.; 
:! 01 a bányatáraaaagok, hogy mennyi szenet btínyhznak, szen:be. Nagy a veraeny,•egy-jtak. A négerek lejttöbbJe pe-
S open shop alapon fognak nyit- hAny emberük van munkában, re több tnrsaságnak van a'iük,;- dig nem nagy barátja :. mun-
§ 11i, ha a bányáazok nem. haj- csak éppen azt nem merik 110• sége sztrájk~örökre, ezzel llának. _ 
:§ landók azok mellett a bérek hn se megmondani, hogy meny szemben egyre több és több lgyekszeoek aztán odébl, UJ 
~ mellett szerződni, amit 8 bá- ny.lbe is· ker~l egy-egy_ j:onna m~ukásember ~ látja be, hogy áilni. Ez ~zonban ne~é,: _d~lo&", 
~ n:aura)f Philadelphiában meg ,sz~e~~~ :rd~1::8
11
~::~:S~ell :::::;k:öur':~~! v;:,~~oz~~• aki ::~o~r:!á: e:;trt~::~ro~:: 
! 3 Jánlottak. tudni. Reppent mulatságoa Közben West Virginia tör- merik magukat, mógi11 ~k el-
§ Pennsylvániában most eok- lenne - igaz, hogy azomoruan vényhozása is alaposan bele- !Hannak. 
! klll keveeellb szenet termelnek mullltsigos - megtudni, hogy köpött a Pittsburgh Coa\ Co. Ez az oka aztán, ho;:y l!.12:í 
E a Közép Pennsylvánlai bá- mennyi\'el többe kerü l az open táljába, amikor megszav~i:tik r.ugus.ztua óta, amikor a. l'1U1-
E nyák lezárása következtében, s hop bányfs_zokkal . termelt.o- az~ a törvényt, melynek ertel- Lurgh Coal Co. megke„dt: a 
~ am_i eselle_g me~javitja a bá- ~:tt,z~zr~:ze~tia:~1~ok~:~~lne :aekbo~i c:i::Cr5°:c:t!!;~él~: ::~:lt~!::té:\él~\~m:~'f~1 
§ riyaszok k1látása1t. . Arról nem is bestélünk, mi- Ilyképpen a. Pittaburg~ Ebböl a reg'imentból , a 
§ Igaz, hogy a fogyasz!,6k igen iyen érdekes lenne megtudni Coal Co. egyre Jobban_ a délt 4000 van a Pittsburgh (, .11 
g ok!lón bo tudják más helye- yontosan, hogy mibe kerü l a lil\amokra szorul sztráJktöró~- Co. telepein. 1:11 egyre h,>~~~ 
§ ken szerezni szükl!égleleiket. társaságnak magáne.k a azén- ért. A déli államokból pediit t'lket, mert folyton jl:\llf\t k• 
§ •A killaö kerületekból sem nek a bányásztatása és mibe nagyon kölbéges az emberel, mennek a ·1ztrájktör6k. 
§ ~ keztok 01 ·an hirok melyek- kerül a bá.nyászok örlztetése. ~zállitá8:8 . . , A Pittiburih Coal Co. t•:l~ 
: r ) ', !Mert .őriztetik a sztrájktörő- A déli államol. negerJei far- cin tallí.lhat az ember.1u 01·-
§ b61 arra lehet k~vetkeztetm, ket, részben azért, ho~ ai:ok 11okou muJdnem ing)·en do\- !záir minden réazéböl ,o lfll..- re:-
:! Vogy hamarosan békét lehetne ne tudjanak mepzökm barna- J10mak. J.t\:igban 1 C:ollár a ket. Hirdetnek minde11 r-?1~ 
E kötni. A bányaurak, ugy lát- ,ow.n. részben azért, hogy ne néger napaúmJa délen, aml• 'l'nunkáaok után, embereik v:m-
. § azi.k, a kiéheztet.éa politikáját Cf!ntkezzenek azok a f!.1:trájko- ert nehezen dolgoznak. h nak mindenfelé. 
~ fol~tják éa azt akarják w_elf ló ;:;e:e;
1
t!~'!!';;0~:· Co, nn!!:1é::!:en az:::~ek ~I Meddiat ::~ e,; méir ID, 
S v'lí.rm, mlg a bányáuok telJe- termelésével dicsekazik, meg i:1:zakra a ~agy kereset ren,t• nem le:: tmé i~ csak belitja 
: sen letörnek:, hogy után felté- aual, hoty mennyi munkáauk 11yében a negarek. Egys I h rouz 
§ tel nélküli békét tudjanak di!~ van a szervezet viszont ut Bdnyamunkár61 ugyan les· majd a =• th."ff 
""""'"'"""''""'""'"'""""'"""""'"""'"""'"'""'"""""'"'""""""'""'"""""'"""'"""""''"""""ffi"HIHÓIIIIIIIIII~ tálni a bányáDQknak. nyo~ozta ki, hogy hát honnan l>alv.lí.nyabb fopla:.uk 11in.:-l'ell, üzlet a H re · 
' Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
JIAGYAR 11.\xrASiLAft 
i1.3'attak itt az ujsAgok. kOzönsége elragadtatissal és 
Dél felé San Diego busJui, borzadva bámu lta az utat és 
taxijei elvegyülnek a legdrt\- a vidéket, a mcgAIJapltottAk, 
gább llm9u.smokkal s megér- hogy rendkivUI előzékeny a 
keznek a lóversenyre az elö~ \'asuttAraasAg amely annyira 
ke16 és ncm-ewészen elökelo törődik az ~tasok kényelmé• 
amerikai urak és asazonysá- vel, 
gok. Ugyanis az alagutak maga2 
11--=================-=====aa!I I Olya11 szépen elve.ll')'ülnek sak s az utasok félmértföldes 




f!~ KISS EMIL BÁNKHÁZA~';w":~;;;!:"Na~i.' 
AZ uREG MEXl~OBAN . ~;~~k.m1.ndcn szabad az. em• ::on:;:~o~t;~::~:es~!I::;: re~!~én~;~IA~~c::n8egyi:: :!i':.t ?~v: h::?onhC:t~!~ 14 ._ Ktr, ,._._..,,._, ...,,_,. • -.,-11 J.11.,,.n-
A San Dlegóból T1a Juami- A hatar mellett fek11z1k a osztják az ebedet, az italt éa ifju tia juanai tündérlány maga - gek:et h ekbe 
b:i rezctó ut mentén subbnél- i:"Yő_nyörü !~versenytér, ahol a _pénztArcát az Idegennel. M~r ra, akit beültetnek a Lincoln- Hogy 8 ö~rea füsta: ne e~zagol~ JÓSZIVO MAGYA",ORSZÁGI 
l!.ztbb ióldségfar~ok ~erúl.n~k maJdnem egesz éven át fut.la-• tu!nthogy .. az Idegen vendeg ba és ugy hajtatnak ki a 16- ják. 
el, ei;é~z a mex1co1 ha-ta.rszeh~. ,as~k va~nak. . penitA:rcáJat. \·ersenyhez, az öszhaju, bril- Ellenben minden müvelte.bb 
l\lexiconál megkezdo~1k 8: 11- , ;,l11m1vel odább né_gy utca• Az 11 természet~~• ho~! a liáiiasa\ te lerakott dámAk pe- európai ember biztosan tud e NAGYBIRTOKOSOK 
\ átag s Ti_a .J uana ~~r s1v11." lio)l álló_váro, van é~1tv~ 1 a aalonok emeletén hote.l va~, di8' !élre teazik a uemérem ,·onalról II mindegyike tudja, ", · 
1ngra van ep1tve. A k1~ün6 ~~ \·Aros minden egyea epületébe_n ahol a klaa11zonyok tanyázhu.,. legutolaó maradványait és kJ. hogy ez az egyik Jegérdekeaebb ___ _ 
;~~th:~:t~'::t:ia:gh~:~~: , ;;~~y~:~onn t:~;- ,~~~z hogy n~• na~~nnak kevé!lbbé elö.kelö ~:~~tig:!i~at:i:~e~ok~::ol" !~j~e:n:z:a~.bb hadi vas- 2300 ~ybirto/to. /töril t:1 a/t 38 oálJal wffl one/ttt 
m.értföldnyire bemtn Or.:a- . Természetes, hogy a ealon~A bünbarhrngok, va_nnak ópium- A "vArostól" kissé külön, Szükség e.setén a Mexicoi nyaraltatura, - 4000 ,oumelrd nem hulnalr n,ara
4 
MCJ:icoba. közt m1illtajta kisebb Uzle~ek zugo_k, vannak ~1tkos ká.rt}·n• egyediilá.lló méltóságban .tel'- Golfból (a Csendes tengertől) Iá.na ellad~ zni. 
huel az utt.al voltaképpen Ja meghuzódnak. OlyanfaJtA lebuJo~. - a nyi!v~noa, nagy peszkedik a "Foreignerek Ca- két nap alatt a 1lgnagyobb ---
<:mlatkoztunk, mert azt aknr- üzletek, amelyek hou.á tartoz4 ll'~mbhngházon kivü l - a azt sino".ja. navy-ágyukat átviszik a vilig- A szea-ény, sAppadt fóváro--14000 sá.ppadt arcu peatl gye 
tuk megtudni, hogy milyen a 1111k a ki~ándu ló te lepe~ez. hiszem, hogy v_annak e lér bő" Nagy, elegán11 épület, amoly hirü San Diegoi hadi kikötö- .!!i gyerekek ny11ralúáról évek rek vir elhelyeúa 4000 xöldség!ermel.éa Mexicoban, Gyorsfenyképészek, akik fel ven rablisok es rablógyilkos- 'zászló-erdőt mutog-at a. jöve• be. ;t8 ezeknek a nagy ágyuk- ,óta a rövároa gyermeknyaral- olyan gyerek, akikr~~• orvosi 
hotr)' m1l>·en ara van ott a föld vannak szerelve hat aukkos p6- aágok. Vénynek s kellemes pihenést nak a szil.mára volt azükséges tatási akciója gondoskodik. viugálat állaplt.otta 
nek. a napszli.mnak, 11.,termény UnJ;-,ás. üvegek~el, hogy "ne~- . ~em ebbe az utle!ré.sb~ nem kinál az arra vetödő idegeu- a tunnelben a magas&Ag. 11921-&m Petik Kálmánnak, a hogy mellözhetetlen a ny::t 
r.ek s hogy és hol adJak azt a .-es p1kcsét vetethessen maga- 1lh_k bele, sem lelro1 a T1a Jun- nek. Annak idején majdnem Papnövelde utcai elemi isko-ltatáauk. 
piacra. 1·61 a j_ók~dv~ .k_irán.duló. . 11~1 bfntanyát én nem lennék Ebéd idején arra jártam s nemzetkö1.i bonyodalom lett a la igazgatójának inditványáral Ha ezeken a gyerekeken, a / fi. 
Az a ke\·és föld, amit Tia Mexi~91 haz_i-,~ari termekek- kepee. ugy gondoltam, hogy betér'ek vasutb61 s mikor Wilson elnök szervezte meg a főváros a 8- kik ma még nem sulyos bet.e-
Juana KdrUI megdolgoznak, k?l· si.ep mex,coi cs~rep.ekke\Í _Yég_re ezen a ~éren ..1.. mint az e~egáns Casinoba,. ahol b1- Vera Cruzt mcgszállatta, vol- 14 éves gyermekek nyaraltatá-
1
gek, de bennük van II betegség 
nem tei·mel talán annyi zöldl!é himd~kkel, farsgdnyokk:" azt egyszer meg1~ta.m m~r - zonyara rendesebb nepeket lát taképpen ezt a konee.ssziót lsát. 1921-ben még csak 250 csirája, nem segitenek jobb 
gel sem, amely a hires blln- - kere~e~ó bol.tok, amelye elég bó és széleskorü a mlivelt- az ombe~. akar ta kizsarolni Mexicoból. gyermeket tudtak nyaraltatni, táplálkozással. napfénnrel, 
barlnngot elláthatná ilyenfaj. ~n mexicoi emleket vesz ma- 11égem. ., A casmo elne_ve.zés alatt a A hadi va11ut három helyen tavaly már„ 6000 gyermek s1.a-1akkor a főváros iskolái nyo-
ta élelemmel. gunak az utas, elég drúga A párisi ele&'Úns ''Ali Na- Jaték~ank huzód1k meg, amely is keresztül megy a határon s mára szerezték meg- a nyarn- morékokat nevelnek fel, akik 
M_;-ndt.ik ugyan, hogy nyolc- áron. tions House·••tól kezdve :i. ké_te.zaz asz~lt t11r_t a lá.~gató Mexico a meg11z.á llás után "en-1 lás örömét. a társadalomnak lesznek. caak 
van-szaz mértföldre Mu.ico- Juarezban, ahol II város la- Peep-ahow-ig mindent láttam el~, a. ~ambhzéa mmden 1smei·t gedélyt" adott rá, hogy_ a vas- Az idén a1.onban szomoru terhér.e éli közvetve, adó fer" 
ban vanna'k farmok, cnnyirelkosságának a nyolcva~öt szá- s holmi kis fehér"kinai-néger faJtáJavl?-1. utat megépítsék. c~a lódAa érte a nyaralu1.tá.!lilmAjában, azoknak a !bldbir-
::~~; ~:u:!aj~~;~ ::::: ::~e~~!ga;!1:~:~co:~:a:z e:~ ~;t~e:i~i:~~~~ talán most mt le!~:"~~i Itt~::,!~n!~~Z:: mi~öl~~~~I 1!:!"s:ke!t~zá;t~~: :e~:~~it~n~~ya::.vc;:; ~~~=kknaak~;: e::~t el!ár-
amely drága is és amelyen ez 1ber ,-ásArolni. t De azt a minden nemérem• 'annyit kell megjea-yeznem, vonal a hegyekrö l s mig e!ö.lisko\Aagyermeket nyart. ltatnak'I A szomoru esetet kllltinben 
az ut legalább két-három na"/ Tia Juanában, ahol a váro_s bői kivetkőzött vulg11cizm11.!-t, hogy itt már .nem is tör6dnek ször felemelkedett a tenger fés erre a célra a f6város 2 iis szóvá fogja tenni a parlament 
pn!1:'~~~::be h::,a-~s;;a·in- :::~s~=::!a :me~ii~:~ve;~i; =~i!:t!:r!:.ná~: f~t~::::: ~y~~~á~~l:~t;~t ':!,r ~:;y spa; ~a~ll!los~a:;;:ze::: 1:s~rii~:;r;:el;il~:;!~bö~za::;u ~;;::1:::. r:;:el~:;:f, j:~~t 11~ 
, kább kisuillok valamh'el odábl,ldollár~kllJ. rabolnak ~I a leg" bourg Bouleva~d:menti sikáto- rouletten milyen. szám nyert. J~perial Valley-i ~égnélkUJijket Budap~ten a periieriákon a ~epv1114;löház l~gkörel:ibbi io-
viaazafelé Calexiconál és Me- : ne\·etseg'e.sebb apróságért ar. 1-ok peep-ahowJa1ban, sem :i. Ai'.g_olul ~egy mmden. a1vatagba, ahol elér, a ~ad- , _levő elemi 111kolákba 11, é, fvo- terpellác1ós napJára . .• 
x.icaUnál, az Imperial Valley e~~rtöl. new yorki kínai negyedbcu fia.ztesse_gee e~ber kevés bed a tenger a latt a hatvan- dákban nyaraltatnak. A nya- 1 (Peat1 t..apló) 
déli oldalán e ott nézek szét a' Egy"eiY épület rendesen nem találni. ,an itt, mne.sen ki e16tt szé- nyolcvan lábat. ralá&ra szorulókat az i!k;ia- -
barnabórü szomszédok k'özt. óriási íahá.z, bádoggal bevon- TalAn Szent Pál levelei kö1-t zyenkezni. ~eg .a~után; Tia Az "Imperial Valley" nem- orvo:,ok választották ki, 18000 M I ÉRT ~E tL\'EZZUNl(t 
tal~~to:~: ~ M:::;t:::n;-j:;~/:e!!:~oe:_ü1:1~~agyobb helyi ~:~~!~oz:;;~:t• 1:~~n:ztet ,;;:::n~tk~::~::tk~;~~~é:1~c~ ~sav~l:~:~~~~~fa;;;:;:á~::,~el:::t j:~:,~::n ki~ l ,:i~t ':~~: 11~ barátaink júhd~■ 
Cocopah és Teeolote mentén A salonok egyik oldalán képzelni s igazán mondhatom, otozt, senki elött elpirulm. és lesz a szö\·etségi politiUban 1ket feltétlenül nyaral talni éoek:eln~t .. ~~ ~evetnet, ujJo■ 
van egy !!agyobb farmja s a hoauu báré van, a világ min- hogy minden vihared:i:ettsea-em _ Este_ hatkor leiá:jAk u ha• a ránk jövö esdenrlőkben; er- kel l. fog-e t,lxulunk valat.l Is HO-
~o: ;:~:e
0
tun fa::~~::i:. e:~~a~~~::~:~~ it~~!:~!t:e!~ ~:::aa ~~!;!;a~ ::ri!!~~~~~ ~~;!z!:r~~:~ n:m !::~tb:Olf~ ;~~~e~:!i h:s:~~:~ez~11 ka~~~ tis!~~::t~~:tt:t a::1~e:,tt;~ ~~::~t ~:::::~ii:e°ii ,r~: 
xico ész.aki határán. Erröl ké · drág-án adják az idege,inek. fényes salonoknak. már San Diegobnn vacsoraz"l lommal. isko_hta gyermekek .eieuség- t un k.bű l a rO!l~~ked,·ei a1ilt.al~ 
sóbb irok. •, A helyiség közepén parktt• S nem írtam volna mindezt tunk. . Ugy1 állapotáról kész1tetlck. A hoi:J l~yunll .~rlner Ke~rli 
Minthogy Tia Juaninál tos táncterem, jazz banda és itt le, ha nem akartam volna Irtam _a mult. heten, h_ogy HIMLER UA RTON. gyermekek legnagyobb ré~.:H Horából, n~Y"essunt' fll Ieg~unk 
egyéb dolgunk igy nem akadt, jázz-muzsika s a terem másik rámutatni, hogy mit csinálnak szór~kozasban hiAn~ ott mncs
1 
.. ,, tube~kul?zis fertőzte m.eg é.~ vlg ked61ruek. A Trlner Kct1e• 
bele vetettük magunkat az ugy oldalán Íeritctt asztalok, ahol el,"yik nemutnek a söpredékjei I!. mmth0gy voltakeppen Snn l A KOVETKEZO ha sürgosen legnláb~ pa1 hó-
nevezett szórakozi'sok, \'agy él- étellel szolgálnak a mulatozó a más ik nemzet ro\'ására. Di_egonál fordultunk meg 1 napra nem szeparálJák ezeket 
vezetek, vagy _micsodák tcmge- ·rcndégeknek. , Mert, mint emlitettem, 'fia ?1mtbogy attól kezdve egyr~ Á a gyerekeket tüdövészes csa-
be. Vagy fertöjCbe. Kinek mi Jobbat is olcsóbban is el- Juana minden tekintetben ame Jobban közeledtem a kentuck.Yt FOLYTAT SOK• ládjuktól. menthetálcnül Ui-
ezekr61 a dolgokról a vélemé-, tem már i1etemben mint a rikni város ahol talán szii.z téli sárhoz, _ ezt az utolsó SU\ 1 · dőbajosok lesznek. A gyere-
·nye.' . - .... Tia JulUlai Blue Fo~ mulató ember közt' egy akad, aki me- badaágon tóltött éjszakát még kek 63.7 százalékáról, s1.ám-
Enné\ a határállomáanál j,arkettje mellett, de jobb vö- xicoi. • - - meglehetősen íelhasz~áltuk. . Vinza napko/.etnek, szerU leg 6416-ról sulyos _vé~-
Tarnóczyt is átengedték Mexi- t-ös bort még keveset ittam, Az Egyesült Államok gang- Természetesen az ilyen ki- Saláta-g116sz az / mptrfol szegénységet, !59-n~I tüd~· 
~::a~ :i;z~t:::,:e:::e~h:~: :in:ét:!W:::ke~rt ~~~1~ 0 ~::i: ::~:Jtn:: :iv:~:;lj~:::n s:~~ ~~~:S:!;nkk~á~!~r;~:Y t~;=~ /fia: ~!: ~~~n? :~~u::i~o~~jl;!~-i"~1lla!~:o~: 
léptük a határt. addig ó csak tak egy fel üveggel. nan-is-kilököU aa\akja, a •ki- ~s~ákorán ágyba! ~nysz~r1t1. t- - :-:- , ~:l meg az iskolaoITosok és 
délután érkezett utánunk a Természetes, hogy a terem öregedett, kitoloncolt amerikai t„ k s;atf re~ . ~cau d ~e Heguen•völguö1t Floridüa1t kh gyermeket tfl.~ltak k~-
kü~!ld~~ana Mexicoban fek- ::~~:~ikm~~:~:n s:~:~,~űl~i~~ ;~n-;!:~:!a~t:ls~~:~;~:~:jtÍ~ ~nk~v~1 ;:e;1:e8'::;1 :nam~ e~~1 B111 kéúrtiz,:,.1:-_011 tull1"1t• ~:ue::i.n:!~t~e_::e:;őea: ~~: .. , .. 
. • ,zik, de más köze nincsen ah- zódnak meg, ahová ki-ki belli• mikor pár hónapja egy sötét nél 1a nehezebb vo_Jt, e l~ucsuz. Mit1 e(IIIIZ•r az Okuchohi golkóro~, Je~sohurutoa, mm- r11 JJor • leg1111gy111erubb uyárl 
hoz az oruághoz. het az alkal~i babájával és éjjel egy amerilqli kisasszonyt tunk Tarn6czyt61 11, akit hosz 16 menti n, ~res, vezna, . ideges gyermek,. a Ital. TlnUiJn a beleket, elillfl• 
ARlerikaiak által épitett, kettesbeli élvezheti a mexicoi Tia Juauában meggyilkoltak, szabb ott tartózkodásra az o~-) -:•'·- kiknek feltetlenül s~ilka~iilk glU •• emé!lflfft, megerisJU 
amerikaiak által Ja'kott, amerl- szabadságot. egy másik pedig ott öngyilkos vosok kUldtek San Oiego Vl• u ,uároi honlU4r• . ....... van. e~auéges levea-6JU v1dék-:1U étvágyat éli fe ... Url1111U u 
kaiak által látogatott kirán- Mer;t termés~etesen minden lett, mégis a mCll'.icoiak ellen dékére. . . Tizenltltnn 1Mrtfil4 re :s JÓ U.~!!;:áara. kek ~•gén 
1
;:;"e:~tet ... r!tlsb: 
tó~ ~:~t~:11di r:;~~f,i!'°~:i: t~. llzámá?ar:ervs.zerue:1er::nte b:; n•;7 1:.11~, .,b;g;· Trt■er 
!::n u1~~:~~k:~:e~:n:;;: Ctak IUN1t aleuQnk. !~;;:i'm:~::1:1' ai::;~~~I i:. ~ ~:e::g, ::;; :~:~::::~ =~ 
nem tud sem a világ· fel ől, sem gyerekek egy niszét a perife- dl. Neme1aJr. e lia11Jautott.a 
a hazája fe\61 az áliitólag)~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rlikon lev6 iskolákban helyez- tejtlij.ha.J mal, de étvágyamat 1 
"müvelt" amerikai átlag-em" lék el, másokat áldozatkész beli!lmec is reodbeboda. Tfu. 
be~ S11n Diego-Yuma vona- THE NATIONAL BAlü ~~~!!':e~~:dó:hZ!a!yA~~~!:~ :::~:~ ~~:;:sxe~:::::lts::~ 
Int n háboru alatt épltett.e a OF COMMERCE koztak és ebb61 az adomAny- hatfó és l1esxere1het3 D1l11den 
Í-
Southern Pacific államsea-élY" WILLlÁMSON, W. VA. ból fizetik az ott "elhelyezeh olynn helyen, /101 orvo1111,(f0t 
Jyel é.a ezerféle szövetségi ked gyermekek élelmezéai kolteé" l\nilnuk. - \'édekenen Trl-
vezménnyel. Alopt6ke $100,IJO.Df) geit. ., 11t1r·11 FII-Un~, ll'irr· é, mos•• 
Rémséges hegyek és szaka Tartalék Van község, mely az i8k0- kitii-iiló ~~errel ezen ldllu•k 
: i~~
0
!;ii'.:v::.n:~~ro! \:~::t é1 nye1tefli(1 $240,(){}().00 , ~:i;-;s ':;;1:~~z~;st~:ri;;;;; :::::~;•e~:,~11: 11 • 1:~~•== 
hegyoldalak, ahol háromszor Ouze, családok vállalták s étkei.és ülletl)en, Jrjou erre 11. chare1 
is elmegy a vágány egymás fe„ -alapok ll,!JS0.000.00 utin a gyermekek visszatérnek Jose11h Trlner Com1anr, IHI 
~ett~e~:: e:~~t:~~e:~::1:t Hatalmu, er6s nemzeti ~~~!;1!1::tt a::~n!~andó fel- S. Aab ln~hleago, llL 
Mikor épitették, azt olvas- bank. A esénvidék eeyik A kör.ségeken ldvtll az akció AZ OROSZ BÁNYÁSZOKAT 
NAGY SZÜRETI KIRÁNDULÁS 
Mirku• Alfrfd ur. • Cunard Magyar OuUlya ltln&k~nek vuetf.'.. alatt. A y&nyllrU h gyol'II 
AQUITANIA '"'"' AUG 23 ~ NEW YORKBÓL '.i!il • -an 
::er.:bb:s:~::~• ~%,:":! legdaebb b&ntja. · =~::: :r::~t~=~::;: :::/;;::TE:Á;~~:z.:;!:~ 
sokkal lehetetlenebb ez a vo- Helt/nu el ..uak bdlt· blrtokoa.nak irtak:, hogy vállal- VEZETBE. 
nal a viligblrO 'MoUat Road" '/lt •. 'Phtu WJe1 w.to. janak nyaralásra szegény pu. 
nál, amely a két ten,rer-rend- l6g6aJI ku. ti gyermekeket, de me,Wrtént Ar. oroszo~ bol1Mvtki 
11
~h~I:~:::; :=a~!:ica- Mi a '.magyar báoyúzokat ::1;,,m:::b=ö f~d:°r:~: t::";:~~~t a ~~':nu!~': 
dékba néznek le az utasok a mindla' fi8'Yelmesen asol k6zill mindöaaze 38-an vállal- bán,ré.suzerveutbe. 4.zonbsn 
vonatból, néhol egyik a laa-ut a gálj uk Id. tak gyereket nynraltatúra. mindig visuautultotUik őket 
másikat vált.o.11'1ltja és könnyen Pedie caapa gazdag birtokos- . Moat ujra kéreln,eiték rei" 
elhittem, hogy háromszázezer P~NZT KIJLDtlNJC hoz forslultak a kCrelemmel I vt.telüket, azonhar, killönósen 
dollárba került mértfOldje a 8 olldg minden riulh. a Jegkevélbbé tehet6anek le 8l. angol bánybi.>k nai:y,on el-
vasutnak. 100 holdnál nagyobb birtoka lenezték a :f'eket11t Jiey ujn. 
FordulJo" uon"al blrmely eunanl Ugy,,tllthBz, vagy 
• lrJon egye"•Mn uen elmr11: 
CUNARD LINE ~1~ai';,a"ioi!'i,.~: 
Az Observation car eUlkel61 .. _______ ll e]utaait.áaban résZNllltek. 
lt!i,hllat!!I. JlAOY.\.R B.l.NYÁSZLJ.P S-15 Ol,DAL 
j 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
\Folytatás) 
Van-e olyan gyorsvonat, amelyik utól 
érhetné az ember gondolatait?••· 
Gaál Imre leszállt, ahol J ancsurák \·o 
natra ült. A szomst:éd helységben laktak 
a stillei, de ebben a város~an apja j~ ba• 
,,., rátai. .. az orvos, at .ügyvéd és az uJság-
iró. 
., Xl. FEJEZET. 
; • Az éjsutka késö óráiban, jobbaJ 
mondva már hajnal felé szállt ki a szmó:-
kerból Gaál Imre. A pap fiu. A college 
egyik ked,..enc atlétl\ja és tanulója. A ,leg-
jobb mulatságok rendezöje. 
•Taxiba vágta mag-át s elmeht a leg-
elsö szállodába. Korán volt még akárhova 
is menni de meg aludni a vonatban nem 
is tudott'. Pénze, az volt az urfinak. El-
láttá°k azzal az ügyvéd il!, az orvo11 is. De 
jó is, ha az ember apjának vannak j6 ba-
rátai. 
- Elöbb beszélek az ügyvéd bácsival 
s csak aztán megyek hata, , , Hogy a fene 
egye meg ezt a rongyos életet. 
Hanem azért elaludt, , mint akinek 
legtisztább a lelkijsmerete. Egyébként lia-
tal korban, ha kifáradt, tud aludni min-
denki. Akármilyen bün terhelje ls a lelkét. 
Caak a közép éa öreg korban kezd6dik az 
álmatlaiikodis. . 
A reggelije is izlett neki. Ebéd volt 
az inkább, mert bit<lny késön kelt az urfi 
a bosszu vonatozás után. Ebben sincs 
semmi killönös, mert hus1. esztendőn alul 
p.agyszerü az étv~gy, ha jÓ a gyomor. Tud 
az ember olyankor enni nsgyszerüen, akár 
miféle teher nehezedik is rá 
Pedig· Imre urfira iJ.,,--nagy teher ne-
hezedett. Nem olyan, amiért a törvény 
üldözhetné. Nem kelJett neki" félni se po-
.. , licemantöl , se detektivtöl. Se nem lopott, 
se nem cstilt, se nem gyilkolt, se be nem 
tört sehova ... a lánysziveken kivül. Az 
pedig .cMk nem vétek' tah\n 11.' mai kor-
ban? Legfeljebb csak csintalanság, ami-
ért még irigyelik is az embert 
Gaál Imre alig várta, hogy az ügy-
védhez érjen. Az nagy szemeket meresz-
tett, mikor meglátta 
- Hát tégedet meg miféle vihar so-
1 dort ide 
A fiu bAnato~an mosolygott. Muszáj 
volt bánatosan niosolyogni. Nem tudhatta, 
milyen képet csinál majd az öreg ur a his-








EZ a lior klpl'óbálta ée eb5nelt 
helyezte a CameJ.1. t. a Jt8d -
YOll inpd-S, Sob,, • .dobányde 
törtmelébe:n nem adtak egy dpret-
tának olyan ver.éruerepet, amllytl! 
Camel-oek .van ma. 
· Hogy megtudja, mi&t Cuiel • 
~e::::m~ k:'!t:t:1tto:"t..!t 
ok tökéle1e11 iUa1,1 él! iút találja. , 
Olyan enyhe gyengeséget. fog' ta--
pautalni amely végtelen cigaretta 
;1v·cze1et ad. 
A modern kor vn1amáaáért-
"J'egyen egy Camel-t.'' 
lami bünbánásfélét. Mert az öreg ur, ha pénzt Fel s alá kezdett sétálni az irodában. ölel. Ami legszebb álmait is boszorkány. 
tréfás, jókedvU volt is, de bizonyos te- - Ez is eiryik ok, Géza bácsi, hanem Bejött a stenograferje. Kíkergdte azt is 1,yomássá változtatja, Most vette csak elö 
kintetben igen szigoru elvei voltak. A fia- van egy nagyobb is ... sokkal nagyobb - Akárki keres, - nem vagyok itt~ igazában az, amit ugy hivunk, hogy "lelki• 
"'tal ember nem sejthette, hogy fogja majd _ A bec8ületbeli kártyaad6aság na- hon • ismeretfurdalás" 
" .fel az ő Ugyét gyon naif ok, Hát most már mondd u:eg Aztán folytatta a aétálást - .Mi bajod, Imre 
- Hallod? Miféle vihar sodort ide, a másik okot ie - Nem lehet vele kiegyezkedni? A fiatalember nem felelt, Nem is tu-
mikor a vizsgáiddal még készen se vagy A fiu csak egy mélyet sóhajtott, ujrs Akármennyibe kerUI• is! Inkább mint bot- dott fele lni. Ráborult az iróasztalra s rá-
A fiatalur megkétszerezte a bánatos csak bánatos arccal rány~ csináljon hajolt fejét karjaira ezoritotta. Az a"karat• 
mosolyt. Hiszen szliksége volj az Ugyvéd Az ügyvéd kbsé · türelmetlen lett A fiatal ember lehajtotta a fejét ereje, az erős idegei felmondták a szol-
ttfvábbi jóakaratára ·_ Ejnye, de nehezen ereszted n - Nem gálatot.. Zokogott keservesen 
- Nagy vihar, Géza bácsi, bizony Is- 11zót.. Leányhistória? Az ilgyvéd tovább' folytatta a Betálást. Az ügyvid csak ugy magában be.szélt. 
ten nagy vihar 
1 
- Az... Egyszerre megállt, mint akinek valami na• Halkan, csendesen 
- Mondd már no - Biztosan házaaságot igértél neki gyon jó jutott az eszébe._ Odafordult lm- ... Szegény íiu.. Csak sírja ki 
Hanem az urfinak meg az volt a po- - Azt . réhez magát ... aztán majd beazélUnk... . 
lltikája, hogy harapófogóval huzasson ki - Aztán lea:tedted a tejfelt előre - Hallod-e öcskös. . Sirt is a fiu keservesen. Az a "lelki-
mag6b61 minden nőt ugy-e betyár, .. el6legképpen Nem folytatta tovább, amit mondani iameretfurdalásnak" nevezett valami kész-
~ Hiszen mondom. Gondolhatja bá- Gaál Imrének moat már nem kellett akart. Szinte tátva maradt a szája, ahogy tette a sírásra. 
tyám, hogy kis okért nem lennék itt erólteni a bánatos arcot tovább beszélt volna Az Ugyvéd pedig nagy lélekisnler~ 
Az Ugyvéd elnevette magát. Odament Szó nélkUI bólintott - Mi bajod, Imre volt. Tudta, hogy ez az alkalmas pillanat 
a safety-boxhoz - Aztán azt· akarta, hogy elvedsl A fiatalemberen erőt vett a f{ljda• e telje.s vallomásra. Amikor a bUnös nem 
- Gondolom már, ml a bajod .. Tu- - Igen lom. Akármilyen könnyelmü is valaki fia- törődik semmivel. Csak szánja.bánja bU! 
dom ia már.. - Talán gyerektartás is közbe ját- tal korában, érezni mégis tud. Tartotta nét és azt hiezi, segedelmet talál, ha vallo-
Kivett tiz darab arany huszdollárost szott magát, ameddig tarthatta. Segitett a köny mást tehet olyan előtt, nkiröl tudja, hogy 
"ufY~en~i;~s:; ak~:~:;t~!. ~lé;e~::~:tél, : I:~~-:: nb:~o!%pe~0r;;ek~~:Üii ~::~:ü::~e ~o~~~:.ba!\~o:á~e!:lt~lkc:: :::k:i~ft" Amikor letörik a bUntudat su• 
Gaál Imre kissé huta arcot váp-ott. fiam. Ámbár minden fiatal bolond. Egyik érezni a horderejét annak, ami történt. Az ügyvéd folytatta a (,,! s alű. jár-
mikor alkalmasnak látta az idöt, odament 
hozzA s a Viillára tette a kezét 
- Elég volt öccse a airásból. Most 
már beszélj el mindent, akkor tudok taná-
csot adni, va.iY segíteni 
A fiu nehéz sóhajjal emelkedett fel 
az asztal mellől. Sz.emei vörös-duzzadtak 
voltak a sirástól. Csak lassan tért magi. 
hoz. Amikor az llgy,,-éd az ir6asztala fiók-
jából egy üveg "Canadáb61" c11empészet-
tet vett elö / 
- Ez megerősiL Elvagy egy kicsil 
szontyolodva 
0 maga ia ivott egy keveset. Az el-
érzékenyedés ellen igen jó orvosi,ág a.i:. 
Már pedig öt is meghatotta a fiu kétség-• 
beesése. · 
- No, most már beszélj. Kicsoda-
inicsoda az a leány, hogy történt, mi tör-
tént, hogy biTják 
A fiu megemberelte magát 
- Mias Croy a neve 
- Hát aztán? 
- Rám se nézett ... mert ha jó; ta-
nultam is, a titkos mulatozásokban is 
e196 voltam 
- Gyonabban bellzélj 
- A leány is a_collegeban tanult. Utá-
na vetettem magam, Bántott, hogy rám se 
nézett · 
- Egy kis hiuság ugy-e, nem szerelem 
A fiu lehajtotta a fejét s elhallgalott 
- Beazélj no 
- Belém szeretett éa . .. 
-&? ... 
- Es hát azt ígértem, hogy elveszem 
- Odaadta magát 
- Oda. Más állapotba jutott, de nem 
ez a baj , 
- Nem? Hát mi? 
- Rájött, hogy titokban máshova is 
járok és hogy csak bolondítottam azzal, 
hogy szerelembő l történt minden. Igy tör-
tént a baj 
-illifélebaj 
........: .. Hiába' mondtam, hogy már c:U\k 
i<zCrt is elveszem, hogy neve legyen a 
· gyermekének. Nem ért semmit.. 
Most már az ügyvéden volt a ~mu-
lás sora 
- Hi11zen akkor .. 
A fiunak cl-elfulladt a hangja az uj-
ra kitörni akaró zokogástól 
- Öngyilkos lett 
Az ügyvéd oly hirtelen ugrott föl , 
hogy a szék is feldőlt, amelyiken ült 
- Micsoda?., 
- Kivégezte magát. Azt mondta, 
hogy ilyen .emberrel, mint én, nem lép há-
zasa.ágra 
A fiu most már mintha csak önmagá-
nak beszélt volna 
- Szegény ... Szegény Lilian ... Nem 
mondta. hogy gyülöl, csak. . . megvet, , . 
nem tart férfinak ... B a gyermeke is örö--
kölnC az en könnyelmű természetemet. hát 
job\:a ü~~~e~6:~a:~g~::g:~:i a fiu 
magánbes.zédét 
- Még csak meg se litkozott 
c-ény Lilian 
Az ügyvéd a telefon után nyult. Az 
on·os barátját hivta fel 
- Neki is tudni kell erről 
A fiu vállat vont, mint akinek már 
minden mindegy 
gyan~Z:~á:~:;:: ;~~ct~~á=:~a:o-
Gaál Imre tiltakozni akart, hanem aJ 
tigyvéd leintette 
- Az ilyen dolgot nem lehet eltitkol• 
ni. Amig a doktor jön. elmondhatod a 
részleteket, hogy tisztában legyek min-
dennel 
(F'olytat~sa kö\·etketlk.). 
Mindent várt. volna, csak ezt nem. Hanem kisebb, másik nagyobb. ·Ez csak a különb- Ami bántani fogja késö vénségéig. Ami kálást még egy darabig. N"d :a-néha oda• 
azért feltalálta_ magát. Zsebre tette a ség • kisérteni fogja még akkor is, ha leányt nézett n zokogó fiura is. Egyszer aztán, 
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f,'J,S0 SEQÉLY , VERt:,H'\"Y lla u bhyAnnak b•J• n11, •1d\ll e1ekrt1 a belyitk.re olJa■kor 
"HA Hn kelle mn l%U. t;hzdg:u hUaltll lt..1111 ak•~ 
Inn i, kHvctelje mlndenlitt a 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
hU.IUlk•t 
BLATZ t& WlOEMAN _&ÖRÖK KIVÁLÓ tZÜEKl 
SANITARY BOffilNG CO. 
A NEW RIVEREN bh1bzlapho.11, ug1 a biuyán 1_., mikor nluu baJa, esak. a1 
-- bankbo1 fonh1I. llltrt nen:i for• clöfllttl:d .kellciue bek.lildeJUe, 
A New River Coal Co mml 
:u;f :~1 :::J;• ::r':e~Y~z r:;:~ 
nunkúsa1 kozött WILL1A1.1SON, W VA LOGAN, W VA 
va! ~!~~;:~:k Fa~
5
et!ány!~~ LE ROY DAIRY PRODUCTS CO. 
~:~: 1!z.verseny szmhelye. ' TEJ, VAJ, IRO, CREAM 2.S MINDEN 
lö:i:1!:n s:~~; bc~:~!:k v~~: !~!E~f ~12e!~n~r AJ Ro~!r!~!!:! 
1
amelyek egymás között fognak LOGAN, w. VA. WlLl..JAMSON, W. VA. 
,_ ___ w_,_"_,._•_••_•._w_._v"-_______ , l:~g~:~tu;ljé;~n versenyezni 
Frlfidaire 
tJ,e E/ectr/ca/ Home .ReúfVerator 
Ne .,.u,,roJJon Jeut, hlleem •rr 11acrU11r 
~'IUOIDAllUl IO.l'lU~"l'OI a'rtu. aH oU.llcm El s. 
le~t.6UH:1.4te.bb. A Oeu•ral Notorll ltAultl ta'1611 
anyagokból. Allaodóan len ollkM, ~&• , ti. llt•t 
.,.Aoárol mapaak. 
M•111•~ bhtbzokn•k kinnyll ttul•tfWllht• J• 
adunk. :-: Rcnd•IJt.megm,nntl ellbb,h"l!Y 
ldt/6bens%.IIUlhHIUk. 
JONES ELECTRIC SHOP 
WlLLIANSON, 'W. VA. 
~'":':•::O:l,:D"-:L::============::::;:;;:•-:::::::-::::~·:A~GY:il::IWl~:•l~S:Z:L.l~P;-::;--;~:::; llfl , ... .. ' sziiköa esztendöben ozáz és száz beteg \"agyarnak ... \ PENNSYLVANIABA ... -s-·zA-P-OD_O_Dl~K'=""m=, ..-., .. -,-........ ,. ...... ,-.,_-
"M A o y A n I B Á N y A.-~ z ~ A fl!I g;tséget nyujtson. , , . . . ,n ;! ·-·. "'"'""·'·• •• "''"'~ ...,._ .. 
" M n r 1':isztelt tagtársak, a ti apáitok voltak, akik ar'nert- A i\ ,. hn,Á A &'álnak m111den (el\il~tia- .,, 
(lll''.'ICL\ nu~" l.ftN.lm&: ~Quµ~;U,) kás ma~ ~áinkat megküzd-·t és mé~s aligha .,A SZTR JKT uRETQ ~BRll 1 1 SZ MA ~~~t ~~1!:::;aia.111~: tll'IN-
KJDNTUmtY akad egy IS kozteteks akt túdijJ „ltWt<erf• · . --"- --lrhal tetuéa Herint •nso-: 
H IMl,f-:JtVILLE. 1·' a hires springfieldi gy6zelemben _ . ~~!" A Vfda Coa1 Co. bányái üuiLe• •• ••yÍtámt. --A ffiJ,. Ja,.! 1 van ma1Yarul • fl.nt ._ 
s orvsnrc m:;:-~•1~ar•m:11. M~~• j,½;l-.•1;
1
~~-"""· w. ..... J' t.e a dönt.ö hu~árrohamot; hogy Petőfi kor- es koltö- _..
811 
Cool & fo.li~ Co. EJüalNd!i Wif,-f;Jt ,ayitja ,.., el vez.ett.ek~ek, vagy pedig u 
T
•'.,'',;•,,d~~1,;,.,t~.a~":.;,'.'.'_,:_~-~4•••.-_••~f• :,,",~~.-"'ui,~,,',",m,o~~,•.•,J.:? társa, Kerényi Frigyes egy ~xaai qrszá&uf,oJt _pusztl11M•d. - A Wu-.toa Cu!CNI' t,'3. fi~ ittf• a1,bb1 ~1mre: 
n .. .., .. .., .. .. .• "' ,. .. e~_; .ho~ .l!, világháboru~an eg_y ... ~ uth bent!:i' magyar il! lc~zddi a ,ztrájlctördid. - E17 Hr~f a,,,ó bcín~1i, -=~=i ~rr= 
Ettt;~,1h1 '" "' e:2·•uu1111.11.mokb~ iz,oo-M•a1•...,núPa.11tio autötte éf':BZ első amenkánus ágyút és hogy' bennetéket; lft~flcudfilc a talcaritáit. RAJLWJIJ' CO. 
5
„b,~• p1,on Ratu: ln 1hc unlt1d swtea u.oo - H11n1ary tl.00 kedves •ta,gtá~~~• miért hivnak éppen , Verhovayisták- Pennsylrinia l'éi,i l szerve-1 képpen igyeksiik ellenaulyozn1 ,2o3 Libert)' Bank & 'i'rusl Biri, 
nak, VW Rl\,kÓCZlStáknak. ~ zett bányáit a:ii; utole6 hetek-! a társaságok embertelen elji- Sa~. G«Jrgio.. 
_"_:•"..:•'•_•_"_m_,,,_ .. _•_•""'_'_"_' __ :..,_· _'"_"'_" _''_•_.,._.,_T_'"_....,_ Vagy Vajjon mit. mondanátok fiait.oknak, h~ egy-lben egymás ut.án megnyitják 1~e.át. Orvo.al!at keres ott, a , ~, 
AXnm:w 1-'Al' i"ISHEfl, E'll lter szer-azzal a kérdéssel támadnának nektek: Mi:mdJ_a ~k open s~op alapon. , hol m~gaértik a törv~nyeket. GÖRE ~IRÓ UR { 
édel apám, ki volt az a Flaraszt.hy AgoatO~, ak! rqaJd A bányatársaaágok mmden A P1tl8bui:sh Tenn1nal Coal KőNl'Yfl „ I 
~11~•~~~~.~:::•:t/:!:.1 bfo"j!•:t~.1•1:,~11~:;y;.;,0~•1~r!•":ra:~~~=~; száz é~vel e_zelőt.t ~ F:hér Házb~n járt.? ·· · . l ;::e~;e~~~;:~:a:,e~s::
17~ ~:;r~0; 1:~:tr~~~~kr::!: ". __ • ul_, ,. 
by Ml...,,.. , , Mindezert pedig Javaslom tisztelet~~ ho~ egy e- jonek vissza az uj bérek éa fel- jét megtörjé:-:-Ahol c8ak alka!- ,.. -""' 
Lünk ezt a _könyvet. haladéktalanul szerezze be es mond- tételek alapjin munkába. Tud muk nyilik, a bányászok közé '- -





ja szintén ezt. cselekszi. munkásaikra nem hien szá- ket, akiknek az a 
• lf. • mithatnak, igy aztán más vi- a bányá.11:tokat rável)'ék. a 
Igy prédikálnám ezt., ha pap volnék és igy szóno- d~kekröl toboronák a sztrájk- l~trájktörésre. E~nek az &k-
kolnék erröl, ha egyleti elnök volnék. Nehogy olvasat• Lör6ket. . ci~nak az~n1?,an ninc.aen vala-
la?s~gban .szenderülj~p jobblé~re .. az a ma~af irás, a bu! n:;~~anc~:\yn~:- a b:i:~~ m~~~!>' ::::tArsaság le ké-
miböl táplalkozott mmden, ami történet., aim volt., van gntAsi munkák. mert a tArsa- szül, ho(I')' megkezdík a sztrájk 
és lesz Ma_gyar Amerikának nevezett. honalapitásunkban. bág hamaroun meg akarja töreté!t. Ezek a társaságok 
De nem vagyok sem pap, sem egyleti elnök Egy- kezde~ni a_ sztrájktöretésL a:i:onb~.n 3:z:t his.!!zlik, inkább 
HA l'~\P Y0LNÉK, szerü köl~ő _ va_gy?k csak és ujságot iro~. ~s hivatáso!11 dc~c~~~~:ok ~n~:bo ~sz!:~ ~~!~ztikm:rt bá~~!;~o~cii: 
].ia:lanék a szószékre, és azt mond:mam hi ,t'!imnck, ál_i:nodozru _es 1rru aiTÓl, hogy _az A:1;enkai Magy~rS[lg melyeket meg akarnak nyitni. nincs ahhoz pénzük, hogy cm- •-=e...::=.==:::.... __ 
hogy ; foic, fiaim, egy tollforgató ember ml:!girta az Torténelmet csakugtan olvasm_ fogJak egyszer mmden A &1.ervezctt bírnyászoknnk bercket s:i:Allittassanak az or- A JJlogyar Bányáazlap eIIJ. 
aml·n k:d magyar ság történetét. Messze. idöktü; kezdve magyar ek)>'há~ban, egyletben es magyar család~an. És ertesitéseket kézbesitet- .o,zíig minden részéből. vals-1/izetéBI ára euy évre $2.00. 
m in<I a ,nai napig. Benne van a kö11yrben minden ktiz- nem történt hiába sem az a rengeteg munka, a~ut. Ken- tck, ~ogy hü.~ik11t cl kell mint g~mcneket tartsanak. \;;:::::=======::=. 
delem, szenvedés, csalódás.bánkódás. siker, öröm, vagy de Géza vé~ett, sem az a nagy-nagy áldozat., amit. dr. hagyniok .. A banyiszok a:ion- . A. kerületben a bá~yászok HA JÓ RUHAT AKAR 
alkotás, amit. magyar ért vagy cselekef,ett amerikai föl- Cherna Endre hozott a magyarságért. ban nem siette~ a felszól_itá&- kö:i:ött válto~tlanul bi:i:akodó . OLCSÓ PÉNZÉRT 
dön. • • Telj~ ~telettel va~ok jótestvére ~~nden magyar:: :1::~!:~':.e'!:~::e:ta!~ :SJ\~:~~!~~ es csodálatos sz =,kc:!,:UC:~t1•~:~\ 7.~f..:.'! 
Ezt a könyvet t.anit.ani fogják az iskolákban, mert papnak es nunden egyletunk magyar elnokének: írásokat és mo.at törvényes A mult hl!tekben a kerUlet,. '""Y•t1,:!l t~~0';!h,~ ~ 11 
::ie:a;;':1~e~~~ ~~~e~~:;~ah~~p~té:t~ar TARNÚC:Y ~P~D _'._Akroni !~agyar Hirlap) ~f;;~!::'a asz::1~;~~=i;:!t ~ 1~j!~té:r~d~~ta~in!en~!~ ~¼i;t~~~?~~:ba.~~~ 
I~, hiveim! ez ~ könyv A_ ~ I TöRTI:.NELMO~K. VERMONT ÁLLAMBAN, . .,o , • bl~á.s~~shington G&s Coal Co. nyász?k. ---o- p,,nto:J.üicANtlw 
~ UJ honfo~lalas_ k~n~e, 8:miben meg vagyon ~~ Rut.land nevü városka közelében van 8-gy kis farma. Washington, Pa. bányájában A FARMER BEVETELE TAlLORING COMPAN1 
avatott pell!laval es erezo SZivvel, az a nagy tragédia, Ennek a farmnak gazdája LiváK Mihály ftram aki an- 25 ember vég"ti az elökészitö -- wmramton stai. a.,,1, .... 
ami apáinkat. érte s ami végill is boldog kenyérré vál- nak dacira. hogy már évek hosszu sora óta lakik Ame- m~nkálatokat a bánya meg- nagyon cai.nos m.zea:et ké~~- WIL\.IAMION, w. VA. 
::~~~k ezer vándormagyar és minden gyermekeink .rikábán, most is csak t.ö"'.e beszéli az an~olt.. . . , ny;:'8!;.:aságnAl már ki is ~~.\:0~~:i::i:~-1e! ;~;!~ · nnmm~ 
. Be~ne_ van ebh:~ a könyvben a _mi eID'.hazunk tör- a leg!n;:~:/~;:~r:!:~~:~ ;z~na e~v!~a,L~;Ik h;;!~~ ::f;:i!!~ :z;~:~sá~ b~~;!;:; ~::~t. lae:!~k!:~~:1~~:1:d~ R. BRQWN ZINR 1 
!"kn~te t\o~ ezt a ko~yvet olvasgatyan, tudJuk m;g leg- nevét. jól jegyezze meg magának mindenki. hajlandó a bányászoknak. ra. M!nd~n farm egy része ~i OGYVÉD § 




E0m"'.'·Ht6,1w0.,-:_A0~ ,~ i . .. . . !etet szerzett a magyar nevnek. Mikor ha\,eves koraban 'megy majd náluk a union le• tünk minden egyes farmon. ..., ua z ..- s 
. . Isten szent nevével e_rkezt.~mk tde és Iaten ne':ebei~ iskolába k~rült, alig t~dott_ a~golu}, hisz ,5r,y.l~i csak. ~a- tör~se. Allitólag rég_i bányá- · · Az alábbi~k~an közöljük ~ pésrc, a Court Hiu.al 
eltti?1t. So~ ezer egyház es ~IJ;?ke~et t.esz .~a ~rrol ta gyaul tamtották. A kis Livak mar az el~m1ben k1tunt sza1k közül többen Jelentkez- aouth co.rolma1 földek terme- szemben. 
nub1zon!sagot. De, hogy tudna? nundezt, JO h1~e~, ha szorgalmával, tehetf:égével. Sikerrel végezte el az elemit., tek a bánya vezetőségénél és1 nyeinck akercnkénti évi átlagos 
ez~ a, kon~et. ~l nem_ olvasod es ~eg ne~ becsul~d el- szülei erre High Schoolba adták. Az iskola épület azon- kérté~, hogy nyissák meg a hozadékát. Ez5k az. átlagok az 
med cs s_zi~ed erdeklődésével szegeny apá1dat., a.kik a ban négy mértföldre volt. a farmát.ól, szép időben, sár- bányat open shop alapon, 1918-tól 19Z4-1g ter1ed6 évekre 
pennsy}varuai heID'.ekben av~&J' ~ tengerek tengere mel- ban, hóban, pocsétában rótt.a nap-nap után a kis diák a ';~~ n: :~j{annadk6:o~!~g!::~ vona~;:;kat $285.82 
let.~.meg lombos ~ak . alatt ke~z.t.eltett.ék _meg gyerme- mértföldeket. Az elsők közé tartozott mindig, pedig ami olcsóbb bérekért is. Saláta 519.81 
keiket. az Atya, FlU es _S~~.el~kis_ten neve~n, An:en. szabad ideje az iskolán kívül maradt, azt. nem fordi!hat- A Chartiera Coal Co., mely Paradicsom 150.05 
Mindeztknek okábol kulonoskeppen felluvom figyel- ta a tanulásra szüleinek kellett segit.cnie a farmmunká- •mí1r április elseje óta artr6jk- Korai krumpli 252.11 
rnet.eket erre a könyvre. Teszem pedig ezt azért, mert ban. A nagys~erü gyerek birta az iramot. s amikor el- törökkel dolgo~tat, megkezdte · Kfiposzta 393.21 
Istennek tetsző dolog a¼ ősök emlékeit megbecsülni, cse- végezte a High Schoolt. 128 gyermek közÖtt. a második a kilakoltatási elj árást. . Zöld~ab . . 202.94 
lek:<fe~ : tirietni és fiainkat.an·a okt atni, amiben mi lett. . ' rn~:te~ ~=~IÍ~ n:é~i 8t;~~~ ·nö~nhcr:~~~;~~:öl~~n::z1:~ 
screny un · . . , . . . Szeretett volna tovább tanulni, de a 'farm jövedel- szokkal szemben. A aztrájktö- terményeknek a termelésO:re. 
J:;n tudom, mit Jelent elmevel dolgozni. Kutatm a méből nem tellett Livákéknak arra, hogy egyetemre rökkel való kisérletezés ered- A föld tulajdonosa a mult év-
mul t rl''•~: :-.1 •i: . n '· ,,- ,·r. i· .;•. ~ ;:v i:' i f":-:t :i. köny- küldjék · A fiu szomoi'Uán vet.te tudomásul hogy nem ménytelen.o,égc pedig belátblt- ben 230.00 dollár ára krum-
vet m_egirta, méhn~I is szorgalmasabban ~unkálkodot~ fejleszthéti tudását, de belenyugodott. a helyzetbe. A_ hatná a tár~~ggal, hoíD'. pl!t adott cl akerenként a ter-
és merhetetlen sulyokat. emelt meg a tollavaL ÉS akt fejét azön~an mindig azon 'törte hogy miként ejthetnó ~Jőbb-u~bb .megis csak .a r~g, m~böl. 1 . 
nemes(:lkü_ M~énásként módot ~yujtott. erre, igen gaz- módj~( iz é'gyetemre járásnak ' !:a!t:~sz'~.kat kell mll.Jd, VISZ gyob\g~~:~ssá: ri:::1 ~~mi~;~ 
• dag aJandekot. adott a magyarsagnak. · Véle'tlenül kezébe került 3z Amerikai Kémiai Tár- A Pittab~i~h Te1·minal, Coal wayre, hogy megtekintaék eze-
Bizony mondom néktek, hogy szégyen volna bevár- saság pályázati felhivása. A fiu gondolt. egy nagyot. és Co. tovább folytatja emberte- ket a földekeL 
notok, amig fiait.ok t.anitanak meg benneteket az ame- merészet., .benyujtot.ta értekezését. Jts a magyar kitar- len eljárását a utrájkolók el- Móra Jáno~, Box 597 Gaey, 
rikai magyarság történetére. t.ás, tudás, akaraterő elnyerte jutalmát. : ~:~sN:~~;:ied= :a s:!tk: r ;i:ts!~!~~cso:~.~o~~:~:~ 
Hatezren pályáztak a azok, sorából Livák János lókhoz. Arról nem is beszé- Révész, 601 Steel St., Young-
HA EGYLETI ELNÖK VOLNÉ_K, nyerte el a pálmát. És ez a pálma minden dicsőségnél Jünk, mint zaklatját a gun- stown, Ohio ée John ~· Tul~a, 
ezt mondanám t.agtársaimnak vasárnap: Tisztelt. többet jelentett a tehetséges magyar gyermeknek. Je- mBnek a sztrájkolókat. 725 _Br~adway, .Loram, Ohio, 
közgyülés, következik az_ ujügyek és inditván~ok ~r- len~tte az~ hogy négy ~sztendön keresztül Amerika zé:ag:i~;~d~:n5-i~1!:r~~ v: ~:;:~k ur:k ~~:1:~!tk0:t 
Fö~I~~ ~j:~,~:lt~~~~/!:: f~j~gy:=~~~e::~;: :~~ ~ee::~tie~;:~y:itie ;g::r:~o:~~ sztráj kolók között éa minden- :;~~t~~n:ely~~r :i:~~~ • 
telen vagyok tehát.• elnöki e]őterjesztéssel, élni, amikor zója fogia fizet.ni négy éven át Livák János tandíját, 
DR. 0. M. WH117 
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KOLDEMENYEKET 
gyor-aa11 fa pontOllan llutOnk IU 
• .,Ulg blrmely rhdbon • 111· 
alitA
1
:toar ;'(tY tK11 
minden vonal•• a U,.... 
»;gok cred,tl i ra\ban. 
4
o/( k•matot flzetUr,k 
AMERICAN UNiöN BAlfK 
1'11!1oda: 
37,lk utca h a.lk Avon,.._ 
FtóllltodU:: 
Broadway h 21·1k utca 
Sec:ond A~• 1•83-lk -Nt:W YOI!.,.,. 
DE LUX CAFÉ-
WILLIAM&ON, W. VA. 
Th lNI Avt T~INI Ava 
l(ITUNO KONY HA 
NAQYSZt:RU ETELt:K 
l" ffl lnd1n I.H:bcn. 
T 11' 8 Z T A 8 A G 
A Ml J&L8ZAVUNK 
1<1NLP1n fal, Ila wm11maonba 
jB11. :•: FJ1y•tffle1 kluolg.lilh. 
közlöm, hogy az "Ameríkai Magyarság Története" kosztját, lakás'át, st.b. stb. 
f ~:n;;:::t:~r ~é;~1:~~t. ~::á: nk~:;ón:r!k~nb::~ nak ~:::e:!:i~~t~:h:~ :gséz~;e d:nn:t!~~a~~:~gyar- tvek M,~:~:i;;:~~~m-
Söt. az~. is tudom, hogy egyle~~ tagj~i sem sü~? o!• Hatezer jelölt közül a "HUNKY" gyerek lett az ~.~r ~1~~~;'0~:~ "vo~~kk:~ 
CARTER_STUDIO 
:n~~~ák.ez::a:~á~t éah:~stl::;~a~J~ ':zaó~al=gri~ elsó! . ' ~ - , ARA IM .:::iv:!KUTEKI 
hogy lelkiismeretem parancsának eleget tegyek. (Amerikai Magyar Hir lap) Fon1u~'::"~
0
v:~;~: ·bl>'.a 
Aki ezt' a könyvet megirta, 1683 óta kiséri nyomon Moat jelent me1 a Turul Kllnyvklad6 Villalat l-tll ro111tea msb11 lemmal llouim • magy..,. W. 
amerikás vándorlásában a magyart. Akkor érkezett ide V A R S Ó H Ó H t R A "1 '-1<. 
az elsó magyar vándonnadár .... Igaz, hogy mindjárt visz- amelr a Tul'III KOnrr~:•it~~ =ri>'Jnu.11.n u elt6 dlJai· 
r~~b a:;t~t ~=ó ::!n~~~~t;a;; =re:: ~:::ii~ 1:_~==r~:::.t~?1~ CITY CAfi 
csében, de mindig reménységben és nemlankad6 törek~ :::' ,:=J':~~k,09 ...:~"u=:_1„tto:"':!; :~A::.~·.::.,~ 'désaeJ. ~ f<artjJt ""8 haat1t1. ... lnk ksdbto olyan iz.-1,...... , ...... ._ mtl, TIUTA.N KUaLT~ IZLl!:Tl!:a, 
LOQAN, Wli.8T VUIQINIA 
P't:>iTJCl':PEKET JCisZlrtlNK A. LEOBZEIIB !OVl1'BL8:IN 
E,kUv6k, Ql'ISZtel6k, terMU..k alkalmtval c.aope""'-"llat 
llklltQnll. 
ff:NTKl!P N.A.OTIT!SOK REXlllt ICIÁLLlT~ 
Ltmeubt k flhMkiM khloloozUra •11---unll 
ÁRAINK Jd:R.stllL'T'l!IK MINDEN MtJNXÁNX POH'l"OS 
Nagy időknek em1ékei ~z elfe1ejtett utazéli Birok, a MAmó':!,r~~,.a.;;'~~~
0
=.:,';'Jja :;:~iic~::.:~;~~ !:! 
dicsóséges Kossuth-napok, Uj Buda, Sirmezó, az e1aö ..... KERJEN MIITATVIDSuMoTJ :.,_ -- A magyar ll-:;,,~:!011 p.tttf~ KEltElES TESTVtlEK 
iowai sátrak, a generális Mészáros , Lázár farmja, az 20 fllutMk ~.!:il.:z:ir~tir,!~=:-,: k~·dz~ '!•11.kl-n•t .Wt ft'rl a a. NT1 ITPIEl!:T NaW VOIIIC CITY 
Első Központi Magyar Egyle~ a Verhovay alapítása és "E R E " E s T E s T V t R E " KOVÁCS zs,c•oND ··•TÁR •mvtNv - ... - • uo, ... ~ N-- .. , .... ,. 
minden vesződség, küzködéa, szivzajgás, honfibánat, a .1.-. ......... " ,.,....,. _ __. -,. N .. _, .. --. á.\laJiiloti- tnu•n kap.la m•• u 1m bN uoi• tt,au1 ..._.. "'- ,.._.,. 
mibpl támadt et u egylet ia, hogy ebben a azomoru, [lb.;"";;.;;";;'~T~•~TH~n,;:"'~•~T==,;,.,,==;;:••~w~v~o:;;:••~c•~Tv~l!b=======!ll ... ==========--=-..:i 
Jllf'9Uull, IA.91' .I..B 8J.lf1'Á81LJ.P a.,q ou.u. 
(A""'""N'A-Gv'""""yiji''I' . Font_o  s tudnivalók a te_ tő, 
§ · , Í'§ J h . '- 11 1,,,;l!c , '"";.,.~, _, 'l .· ~-
t- 1· amelyforron~d\f.$;tjaamlivelt1~f ~ ~ l•(nPt .~, t\ ~tama~1,11.saJ'O 11'.'',n.',,V' 
S társadal_m,t,"' rne!,.Y:. J>en,rnb~lt, ~éd._ir. ffi nti: 1\) . ~.,_ -~ •. ,.,.,' .,,, \ ·<·. . l r, , ,!rJ' ,r- 11 ;ii,.,1, 
~ ~~~!:'ée~:ekt,e~ti!t~YA:1::::·:l>~ :• .._ ·di 1i1.~~'t '· ~r", W..Jm lia,lmiN ajál~ ~ : T , "' ,e, .~ _, ·, 
S O R G ÖN Y I P.É N H O L D É 1 
! tak meiene:r:ésre'")dnn'( · ~ 5 ·~· ' ,!i, ~ .. , í • $ rw· . A B ' · ol • . "~l ,,., ''i . r • 
~:}'' § 1 \, 'fi 1 ,. , •. ~ .. -~·· '::.,-. ..... .. ,,~~.~~ 
§ ..,. § Ha a b4nyáaz.at folyamat.a \-etei, akkor a benyilu 1&el.?S-- ~ te\$zei vésén dn~ bá,. a KORLATOZZUK E § ~Mtkezt.ében a ué.1. _· lr.lkerill tégének meshatirotúakor 11, nyáat rnindia" blztonúabau lo-
§ • E!: helyéből, a tetöz.etnek termú• bi:r:tonaát és taktrekouiii el• ID'en ar.il.tal, hon cak eu 
§ Sl,\J • ~ - ..,. ..,. = azetes timaaz.a hiányozni fo.-. vét kell fiaYeJembe ven.Jll. Ke.., ilíen mlnimállt 611 okvetlantU 
§ A GY · --~- tet"özetanyag természete éa a kenyebb entrykn41 ninca a:r:Uk• azü'ksésea idelslenee mezőny 
§ ~-jP~ ási:ott •lireg naaysáp, &éll' oszlopolr.ra, de stéleaebb 11J,aradjon támaa:r: nclktll. Nem 
S .• ... . = leunek azok az a laptényez6k, entry megkönnylti u nellOz.. ,biztos a1 a faburkoiwt, melyet 
i,•=s=7 =;=========;=== SS: imelyek mell'hatiro:r:zák, hoiY tetést és forgalmat, ha az nem ved lepl6bb néha.ny oi\z.. 
! fa. É;gy évvel ezel6tt egy magyar orvoe tolli- ~ 1vajjon a tetözet képe11-e ·magá- 0111:lop-rendszert alkal mazzák, lop s ha itt a Jegki&11bb rend•= woonAL sruöiö ......................... ~l ~~~" b61 cikket közöltem e kérdéaröi d láttam, SE ban mell'állni, V&gy , ezllk8ell'e mely a tetózetet tartja e& ba a e llenetaéget 16tjuk, n&pnna; ja 
~ .,;:· hogy az olvM6k érdekl6desét a legna• SE 
I 
lehet-e meater&éa-ea támat.tek· törmelék nem zárja el a be- vitani kell a hibát, me.rt külön-
fn0t" JO'Ob~ mértékben felköltötte ez a téma. ~ 1 ~~k:r:n:!~ek=~e~~~:s:: ny1~ibAnyáazott Ureg azélea- be~ ~~:e: ~'i!~;1ek oly1rn 
i ·~. ::~1:;::n::11~,v~~\=te~;~e; e!l!~:. ES j:r:elnelr. olyan öaa:r:etétele van, a &ége egy hat!ro:r:ottan fontos fajtija is van, m~ly uük11 
LOG.-.N , W y.-, SOX 212 LOQ.-,N, W v.-, 
A RtOI STUDJO i 
~ '·' akiket élénken érdekel ez a fontgs t.inia'd1<I- ~ ! ::~e:h!~~t f::~,~~!td; ~:~::~ :ne~!f::1~:::!~ /!~ , , . ' 
§ mi kéJ:<1§'3· - i•hol ez két oldalt meg tud t6s:r:erkezetet alkotó dea:r:kák, 
c,1n11uunk~2n~~"~~~~~ lakod•l~I, i 
hl"Hrtsl81 t,lvlteltkat. S 
~ Azóta a két kontinens egyik iogdökelöbb támaszkodni, ott nincs titi1k- melyek helyett gyakran oulo-
~ magarinja, a &ég moaterséges oszlopokra. pokat 'használnak, egyen!ÖCJI 
KtPNAGYITASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN -
' MINDEN MUNti2RT SZAVATOLUNKI 
K,r-e„en fel bennllnk,t. kl-lgilhunkk,ll flltg leA ,llgdve, ? ~~~============ f Természetesen ezt csak pró- legyen megtámasztva EJ.imlkét 
S F 
O 
R u M ; bálgatassal lehet megtudni, végen és egyenletesen moa-to.::·-
~ : !:~~:C,sid:;l~~tci;~~~n ~i:~: :i.::le~:~ \otc:!:~::\t~ ~é~~!J6:Jt::\e% _i:e~~t.er::: 
~ • l aá~ :\~1::;!~::k ~!~:s;~n~i- ~ig;\ ~:Y:! :nu::;~:~;:aT,1! ~:~::::!ak. a~é~tt-~bt!~:go:: HA !N :':d=l~d::: !:ll~:::1:''110:n:-i:d-::ho::~ 
§ zikai feltételei következtéul!n nehéz, az o.ulopok egy 1·&,..:: esetben is nagy kockf,zat 11. 
§ négy rendkivill érdekes és muor ember tol- 11 a bányászatnak bizonyos vasazerkc:r:etll ivekkel lesz meg munka ott a legiihíblT ide/1(1.?-
JÖJ J ÖN HOZZÁM, fft RENOBt:HOZOM .-.zOKAT 
KORONÁK, WDAK, TÖ!allEK, 
FOOHUZÁS :tRzil:KTQl.ENITblSBI. 
E Jáb61 ,négy nagy cikkben közölt egy vitát m6tlszerei eredményeképpen támasztva. Ezt a segitségot nes tAmaszfálj:at kelJ beille,z;-
§- a Ké'dESröl. Nagyobb emberek soha nyi l• nyilvAnval6, hon a tetőzet gyakran lerontja a llinyil~k- teni, még a1.0n esetbeu. is, ha DR. R. F. COLEMAN 
§ vánosan nem szólaltak meg a dologban. biztosit.ása esetbeb en jól nak a tetőhöz való közeli helye a s:r:énvágó gép mUkötlése 
f KeU.en a ffermekáldás korlito~ mol- meghatiro:r:ott viszonyla,~g zése, hogy a tetlianyagnak 1a miatt, az oszlopokat el kelle-
:.. lett, ketten ellene irnak s az olva.s6k hatá- állhat be a megtámasztott és szén felé 'esó része megrúkód- ne rnozditani a helytikt.ö, . 
E ro.:r:hatnak, hogy melyik felnek van igaza. 11, tAmau nélküli mez6ay ~ tatúokat azenved. Ez okozza (FolytatAa a 8,.1.k olaalott) 
( D!no,,t• St.. • Mldslbwl"II ah1tilll „ 1 vuuUllomh kildtt) 
t.oo.-.N, Wt:ST VIRGINI ... 
1 .A'.zt akartam, hogy azok. akiknek nincs, :r:ött. gyakran, hogy a tetőzet a bor-
f · NU ;:::ez~r1 sz~~:~1:=-=~ t=~:ás! dé;:ni~e~';:::;: m::~:at~ !!~tn:~t ::::~to;, : te~~ 
· l négy nagy embernek a:r: irisát. látszik az a probléma, hogy a szerkezet az oldalfal burkola-
: t.etözet milyen kiterjedésben tánál el van •'metszve": a te; 
~ Mepzere:r:te.m hát a FÓRUM engedélyét, támautható meg egy Offuerü tö "elmetszése" még ma sza• 
§ ~ .hogy a__négy · nagyérdekh irást magyar gerendával, amely eélsurü bálytalanul elhelye2ett lönyi. 
nyelve~ a"HJMLER MÁRTON HETILAP- alappal van ellátva,.,wlfY két •IJAsok következtében Is jöhet 
JÁBAN kö:r:ölhessern. oszloppal és kere11:r:tvaasal. létre. 
ts amikor nagy örömmel és bilsi:keséggel Abban az esetben, ha geren- Ha a tetöaze.rkezet kezdő 
jelentem ezt be a Magyar BA.n.yászlap ol- da támaszték van négy lábnyi rész mÍndkét végénél s at 
vasóinak, megjegyzem azt is, hogy h1;sonl6 távolságban s a gerenduorok I ell'Yik oldal mentén azilird sze 
elökelö . embciek hasOll16 irisai amerikai i6 négy libnyira vannak egy• 1 nct alka. lmainhk, az ilyen ln• 
magyar lapokban ezideig nem jelentek mást61, akkor minden 'egyes I tézkedések azt célozzik, hogy 
még rneg. oszlop 16 négyzetláb klterje. ja tetös:r:erkezet nagyobb mezö-
A gyermekáldás korlátozása mellett a kö• ~~~ t;.rbu~:~et atre::=.ma~~ 1 ::/:j:,::2't~b~:~~!z:~ni, 
vetkez6k irtak: .szükség következtében a ge- j A tetöa:r:erke:r:et kezdö reBZe 
~a~d !!~:!~!r!:!!Y EAST, a Har• :::t!~ ::~d:1!ot;::::;n1;:;~i~!:~t~0artl:Snb:a:;:s! ::Z:!;!~ 
DR. HALLlDA Y · SUTRERLAN D, az !;!i~~a~~~k!~:l~P •:Xn!gy~= 1 ~n::C1::~~~é~ i~e~~~gt:b:e1s: I 
Ediuburghi egyetem profeasora. lAb kitcrjcdéaü terti let.et. ~e~ 'ken szokott megtörténni. A j 
A gyermekáldás korlátozása ellen irtak: csak megtámasztani. •-~ meg nem támasztott tet6 elöl 
·REV. G. A. STUDDERT KENNEDY, 0 Ha s:r:ámitásba vesazük a van, ahová ti kirobbantott azén l 
felsége ötödik György angol király házi mcgtámasztalldó mezőnyt, • bi- ömlik. Nehéz munka a ktrob- j 
lelkéde zonyos önkényes viszonyokra bantott s omló szén fölött azoll 
REV. FATHER JOHN AUGUSTINE 
RYAN, a Nemzeti Kat.hoHkua Jóléti Egye-
sület igazgatója. 
Mind a négy irfuit LOVASS LÁSZLÓ for-
ditja magyarra, 
A négy cikk közlését augusztus 20-án kez.. 
dem meg s hetenként egyet fogok azokból 
leközölni a HIIILER MARTON HETI-
LAPJABAN. 
BIMLER MÁRTON. 
beUp6 Jegyekre, lunch tlcketekre, vagy mda uip kfoitda 





VEGYEN EGYET, EÍZEL SOK PetfZTTAKABIT MEG 
J!J3, MINDIG VAN JÉG AZ ÖN OTTHONÁBAN. 
DUNN BIIOTHEIIS HATFIEW •oroR co 
K&,.MIT, W• Vlt- MeV.atGH, K'I". 
'WELCH 'f'W•BllfC ol llUffNG CO. 
WtLCH, WUT V1•~MtA 
FOELA!lUSITó 
'HOME HARDWARE & ELECTRIO-CO. 
WI\.LIAMSON, WEST VIRGINI.-, 
POllTOl.lK SZOLOÁLroK XI VEV0DiXETI 
is kell számitani. Entryknél nal megerősiteni a tetőt, mért' 
szokáaba-n van szélességet is clöször a szén egy mennylae•! 
megfontolás alá helyezni. Ha gét el kell távolitani, de ué1't 
a tetözet egy 10 láb s:r:élt!s nyi. mindig lehetségea és nagyon 1 
lásban sajit mairt\l képes 111eg is ajánlatos gerendákat helyezi 
támasztani, de már egy 16 láb ni a -~6azerkezet azon réi!ze 
nyi a:r:éles részben' nem képes alá, a_l!2J a bányász dolgozik s 
erre és oszlop támasztékot kó- 'rakja a szenet. 
AZ OLDSMOBILE 
Automobilok árát ln-.rdllitott6k, Az uJ 6.Tak: 
Két ajtós Seda'n $875 Négy ajtós Sedan $1075 
Coupe $875 Road8tc:: De Luxe $895 
! Touring De LuJ:e $895 . . 
NlZZE MEG KIÁ LLITASUNK.-.T, MtELÖTT KOCSIT VE'NNE 
TAYLOR AUTO SALES 
OLDSNODILE - - ,',,'UBORN - - PAIGJI 
- A ml ha.un&!t koca1Jalnk mindig j6k -
POST OFFICE OLDG. W ILLl .-, MSON, W, VA 
.-.rc:znrz .... 
OLY ASSA EL FIGYELMESEN, HA AZ 
OHAZABA AKAR UTAZNI! .._ 
A le,g..-bb, tegalk.llm....tib)d8bcn, 1 l,gnagyebb 
la leggyo,...bb nl-t tlaJ8n, 1 m1gyu.it kedonc 
_..,,_.., haj6vc,n1l1, • brim•I NORTH GERM.-.N LLOVO 
NAGY TÁRSASUl:,AZÁST 
.=citLuMÍiüs 
.i"J!i~'t"!· .. =~ •fiyt~~lt,· a':~:!~ 
IEND,E'G!ZA -~.':r":~:-~.:: :'!: 
~~~:::~e=.:-~=~ 
NÖRTif GERMAÍ U.OYD 
lZ BIOAqWAY Niw YORK 
Alig 'fél esztendeje 
' annak, bop houáfo,tapk ahhoz a Dal'J mQIIÜbo.z, amit 1:wte u oru,qbu 
~inden magyar ismer már~ a ba1ting1i telepitéshu. Houáfogtunk uW az 
'erös elhatározáu:al, hogy teremtünk egy iaazi otthont a farmra kivinko&Ó 
magyarok 1zámára, ahol egy magyar 1 alaban élve, u óhuá levegójét érezhe.. 
tik maguk' körül é1 ami a le1fontosabb: ahol bol~1ulhatnak. 
MA MÁR ISMERIK NEVÜNKET 
az egé1z országban é•jlf• már minden magyar figyelemmel kiléri miiködér 
1ünket, mert érdekli 'Ok.el ennek a magyar telepnek a •1orsa & kivánaiak 
arra, bogy milyen eredménnyel fogják az ebó települők az el,ó term.út be--
takarítani. Mi már előre is tisztában vagyunk ar eredménnyel, mert tudjuk, 
hogy magyar farmere~ _minden tekintetben meitelége~ttek le1mek. 
lz ORSZÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 
kapjak az érdeklödmket él u onzás lerkiilöobözóbb rén'eiból jeleatbz... 
nek ujabb és'ujabb letepedni 1woclikozók. Akik Jiuelemmel lwértik eddiri 
miilödósiihke~ látliattík, ho11 nem ;,értünk föl,li ~~hanem,., 
beailetu mub ÚÚt elért tüzteuéges ml!1élhetát, a'mel,bes miadeakínek 
i•1•: -.an., Ez • ··köriiLnény, valamiat löldeinlmek aktaáfu ,..<tekintése boua 
mqánl, bou vúárlóiak ,wna rohamoua növ~ • 
LEGYEN ÖN IS RÉSZESE 
e~ a boldoplúra bi~ tott m&ffar falunak. Ha mo&t 1zánja rá marát, boll'Y 
-vuz el}'el farmjainkból; mé1 mindi1 lesz ideje ura, hol}' az óui termést 
kiha1mí.lbaua. Az idén különösen nagy1z\rüek~a kiÍátások az őui termést 
él annak kitünó áron való értékesítését illetoleg. má.lja ki On is ezt u 
a~L lrjon még ma nekünk. . . . 
Parltltill&Edminster 
. \ LAND OWNERS & DEVELOPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE. FLA. 
COLONY FARMS INC. 
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- • s' s'$'' s s, ·.$ s s s s s s s s s s$$' .... 
GEZA KENDE ,• 
700 Huron Road Cleveland, o. 
IAOY AB IIJ.NT ÁSZLJ.P 
DR. GEO. KEYSER 
FOOOn\' OS 
Williamson, W. Va. 
WlUl&m10:. !:::.:1' rl516tlf 
ll.lodenléle togmuoUt U-
1111.ek, k.ltlinG tl.-Jtelben, 
Juthyo1 úoo. 
M,gy„ lli111buk fll)'tlmn 
klu:011,liaban rfu1.Uln1k. 
• lfl7 .1.U.. ti • 
A Magyar 
Bányászlap 
u aaerlllal mag7ar bb7iuoi 
..-,.u.. 1„Ja, melyMI meg:tudhatJa 
HOL KEGY JÓL A MUNKA. 




aladmt liolg:ibu taniccaal HOlgil, 
mJudea ügyét dljm.e.nteaen ellutéal. 
A uolgálatoi.6rt toii.a 1tai.lt6l egy 
centet se fogadtunk el é1 oem l• fo-
guoi elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérüni e.-
~rt, mlntbos;f hs lejárt ellitlzetbe h . 





Ha O■ Heru lapnkra •J elliO■eUlket. uért 
aJb.d.ékba• rfs■NltJü, melyr&J Mhellbet a■ 
7, ol„lH 111e,JelaDI lllNletétlbUe■ talülilat 
• 1A Magyar 
B.ányászlap 
•hWl&•*I tra eo tn-e J dolar. 
Jugoalirlib&, Rom.hiába, Burger• 
landba a dollir. (Magyarorni1 te-











lllU J ■ U-.ii !I, ;-fK OLDAL 
Öhazai mesék .... BANY ASZOK ARV AJ 11. Rt.sz BENDE PANNI TOtlTENETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
· - Angyal . . . - suttogta. Ezt per-
.ue magyarul nem· értette meg Violette. 
_ Mit kivAn? - kel'dezte II nehogy 
-ujra álomba merüljön, ismet. megsimogat-
ta fejét. 
- Angyal ... - iJU11ételte előbb iran-
,ciául, aztán angolul, majd oroB:tul, mert 
méf mind a három nrelven hallotta ápoló 
nőjét beazélnl éa nem tudta, melyik az 
anyanyelve. 
Violette elnevette magj.t, csodálkozott. 
- Ennyi nyelvet beuél ! HU mi volt 
malijl - civilben 1 
- f:n. . . semmi. Aza1. iróf. 
- Osztrák gróf? 
- Nem, magyar gróf 
- Hiszen az mindegy. Osztrák-ma-
gyar_ 
- Jaj, dehogy mindegy! 
(Emil gróf tilzbe jött, mint .minden 
magyar erober, ha elsikkasztják ha:táját.) 
Hirtelenében olyan alaposan megma-
gyarizta, hogy nemcsak nem "min~gy", 
hanem' magyarok ~ osrtrakok közt áthi-
dalhatatlan ellentétek \'anmi.k, hogy Vio-
lette fe lkiáltott: 
- Gróf ur pompásan beszél angolul! 
- Angol nevelőim érdeme. 
- Vannak szülei? 
- Nem tudom. 
- HoKY értsem ei:t? 
- Ugy, hogy roltak. mikor a harctér-
Te mentem. de ma iiem tudom, életben 
Tannak"e még! • 
- Nem támogatt.ik pénzzel, mióta 
hadifo~ly? -
- Egy lapjuk se érkezett a Fehel' 
ten,-er mellé. Szibériában Vettem tölük az-
utolsó hirt. Azt írták, hogy pénzt utaltak 
át, de azt én soha se láttam. 
- Tudja, melyik bankba.? 
-Tudom. 
_, Akkor Jegyen nyugodt, az u elbujt 
pénz meg fog kerUlni. 
'_ Adná Isten ... a cinna kiszedte 
l!Ok fogamat, azokat pótolni kellene. 
- Azokat pótoljuk mindenesetre, ha 
nem ia arannyal, de jó .amerikai porcel-
Jánal. 
Emil tróf hibitlan fogsorát mindenki 
megirigyelhette ot..thon. Most ugy nézett 
ki, mint azok a szép gyerekek, akiket hir-
telen elcsu·nt, mikor tej fogaikat elhullat-
jAk. 
Ez volt Violette és Emil gróf elaö 
h088z■ bb beszélgetése. Ettől kezdve napon-
UI. bizalm8sabbak lettek egym!ahoz. A 
IMMMWWAWf __ 
gróf később néhAny órára fel ia kelhetett 
a egy délután ujsArot mondott neki s va-
lamennyi betegnek Violette. 
- Holnap meglátogat bennUnket egy 
osztrák hercegnő, akinek a had'Vezctöseg 
mea-engedte, hogy az oroszországi hadi-
foglyok közt azétosaia a had.jábaq gyüj-
Hltt adományokat. A lábbadozók caipjék 
ki magukat. 
A betegek, osztrák-németek, magya-
rok, csehek örvendezve vették tudomlau l 
ezt a hirt. 
Mianap a különben is mintaszerü kór 
hb csillo~tt, ragyogott a tiazt.aaágt61. A 
betegek feltüiték rendjeleiket a fertötle-
nitest.öl .rettenetesen öuzegyürődött egyen 
ruhAjukra, mely ugy lötyögött lesoványo-
dott tagjaikon, mint a madárijeut6kre 
&kllllzlott kabát. 
Az Or\•osok s a föApol~nó fogadták a 
hereegnöt, aki se fiatal, se szép nem volt, 
hanem igen elegáns és leereszkedő honfi-
társaihoz. Akinek mellén akármilyen pi-
ciny érdemrendet látott, azzal kezet fo-
gott, megsimoga'tta, benélgetett vele. Dc 
e. magyarok mellett hidegen ment el, pe-
dig 11emelyik mellét egész sor magas ki-
tüntetés disútette. (Ebből láthatta millll 
Violette, hogy csakugyan nem mindegy 
osztrák, vagy magyar.) Emil gróf feazesen 
állt Agya mellett ll bosll&nkodva figyelte 
a hercegnő ellenszenves viselkedését. Is-
merte jól. Gyakran tirt6zkodott budapes-
ti rokonainál II olyan'kor meJjelent Sas-
Oll!si grófnő estélyein. Amint ~ost mel-
let~ ,elhaladt, oazt rAknak n&te bizonyá-
ra, mert megszólitotta. 
- Mi a neve? 
- Gróf Saaülélli Emil - Jelelt.e fe-
szee haptákban. 
A hercegnő arcán, mely olyannak J6t-
n.ott mint egy édellkés mosollyal dlazitett 
uemmitmondó álarc, megdöbbenés árnya 
11u hant keresztül. 
- Ah! Szülei holtnak hisz.ilt. Mit te-
hetek önért?· 
- Eeede1.em, juttassa el a hirt hoz-
zAjuk, hogy élek. 
- Megteszem, auimithat :reA. - s; 
l..'mil gróf szemeiből a kérllést kiolvasva, 
crorsan hozzátette: 
.. - Szülei türhet6en vannak, csak az 
On sorsa s nagymamája halála nagyon 
megtörte öket. 
Egy fejbólintéa ... ment iovébb ... 
neki a kitüzött id6 alatt végig kellett ját--
sza11ia fárasztó szerepét. 
Tgy tudta meg Emil gróf, hogy nagy-
r.nyja előérzete nem csalt... 'Számukra 
MMMMMMMMMM~ 
11111§" azt mondta: Eiek a uavak talán rejtélyeeen hana"-
~ s,!1~:I! !e~:~00':1~ mindkét ke- :,~tv::••ol~sa:io~e:ves:m:a~~ 
~ zecl!kájét, többször egymásután, tot. De Emil &Tóf, bár nem volt elbiz.ako-
~ VIOLETTE TERVE. ::~~gki:~::é ~~~:~~b!!~1::: ;:!:~: 
~ - Saallle.&i gróf, ön nemaokira olya~ ilta~N:,:~i:!t!:11:!~~;ln~el~ 
S eg'éndgea lesz, mint a makk! - mondta én már uabad Amerikiban is. _ . a te 6rök 
E 
EGY Jó. BOROTV'RA -_;=;:_ Violette néhány nap mulva, mid6n a Jáz- rabod ... De nem uólt semmit. Csak mea: fii mérö már egy csöppet ae emelkedett. csókolt.a 'Violette kezét, hoauan, forrón. O - IHten ments[ - fe lelt.e rá Emil ~ngedte. Mikor eltávozott mell61e, ceak 
i •laden eniNnek allklqe nn. Sok ~ gró\iolette rémülten tapaiitotta kis ke-- ~~~:; :~:~~ ~u!~l ~:~t!0 ~ s:::. 
~ :::•:0!::":.:0: i'•:::.::~a!\,~.' ~ ~ zét 67-áj!ra. a jóúg, nála van börtönenek kulcsa II ha 
~ bc,Nha ufik!~.-. ~ ~zúj~?c;::h~ong:m ~:~!t~o~r:z~~:. ~!/~!;~:~e~:s:~ü~et!1't:a u!!: ::::: 
i Ml TELJESEN I N GY E t{ i slig ~c~:~~:b:n k~~~- Aogyel ! Csakhogy :~t~e~et! :: ~~~l~:::~:~i ;:nr:: J 
= - m0st az e~szség nekem azt jelentene, szemben soha se teheti teljesen jóvt hibá-
i A D U N K Ö N N E K E G Y 1 ~:t~ :~u~~:h~zo:!~~~a :a:::!~tá!:~~: !:!i1!18 ~::1~:la:sz~:~::s~~:~lt=n:::•bo: 
:: :: elputiztulni! öt Amerikában teljeslteni való köte1888é--
_
~==- NAGYSZERU BOROTVAT ~•== Violette olyan közel hajolt íillelhez, gek várják, ugy marad hadifogoly, elpuftt.r 
hogy egy vörös-arany hajfllrt.je megesik- tulhat nyomorultul a Panni 'és gyermeke 
lando7.ta a gTÓÍOt. akkor ill támaaz nélklll inaradnak. Ki tud-
§ h'■ Oa Hettl a Magra, Bh:,úslapn ~ - Fiacskám, ne féljen, az, hogy meg- na ilyen helyzetbe!\ dönteni! A~rt hall-
i: E gyógyult, kettőnk. titka marad. Mindenki gatott, egyelőre. De ast szentül megfogad--
~••=- EGY UJ EL o" FI z E Ti\ T. -.~=.. mAs számára. olyan 11ulyos beteg, akinek te, hogy álnok még szabadságáért 118 leu U meg vannak számlAlva nap jai. ti •még Oroszorszáaban elmond Violetwnek 
- Köazönöm. De hát örökké itt se ~ mindent ll kezébe teszi le sorsát. A legk&-
A 
i - maradhatok. veaebb, amit a dráaa, nemeslelkll leánynak 
§ MAGYAR B NY 11.SZLAP § - Nem bison,y, de arra nincs la 111Uk- adhat, a feltétlen 6uinteaég. 
-
~ · le "'•· A,t h~"m, aom v,..;t RmmU, ha a y;01,tte ••"• ..... .., • .,,, kOo,O,-
a k6rhásb61 Amerikába utazik, as orosz- aött négy.uemköst bityjának, hogy moz.. 
i BIALll&TU.Llli, KJ. orezAgi viszonyok tovJ.bbi tanulmAnyoú.sa p:a1sa meg minden 1168:zeköttetését a ma-
~111111111111111111u111111111111H1111H1111111111111111111......,. htl lyet t. ~ gyar gtófért. 
nince viszoJll.lAtás ezen a földön. is este - Gondolja, hogy hamar vége lesz a William fejét' rizta. 
Violette elégedetlenlll n&ett a h6méröre: háborunak? - Oh, William, flemmi sem lehetetlen, 
a grófnak ismét liza volt. - Ilyesmiröl uaya.n beszélnem se csak ismerni kell a görbe utakat. 
_ Holnap nem szabad fölkelnie, - szabadna .. - de hogy megnyugtassam... - Ez az! tn nem szeretek görbe u.ta-
paranc&0lta. Mo1J,dok egy jó hirt. Minden nem, gyors bék.ekötéSl'e nincs kilátáa, dc kon kala'ndozni. 
hadifogoly .két dollárt kap. arra, hogy kicaemplisszem Amerikába va• - 'E:rettem .. édea Willlam. 
Emil gróf merően nézett mniB elé, le.hogy, igen. - Hugocskám, ismerem betegeid lrint 
majf,1 könny.ek gőrdilltek végig areán. - S ezt megtenné? táplált megható ueretetedet, de, mintha 
_ Fáj.dal mai vannak? Szóljon! Ho- - Természetesen, ha tudom. Azt hi- ez a magyar gróf valamennyinél j9bban 
i:ok valami csillapitót. szem, menni fog, mert itt is, hazAmban is foglalkoztatna. 1 
A gróf .busan legyintett. vannak némi összeköttetéseim. Akarja? - Igen, William! Ugy van. 
_ Semmi kotyvalék ae segíthet azon, - Hogyne! Nagy rangemelkedést je- ! Nyiltnn, bátran nézett bátyjll s,.emei-
hogy meghalt kedves, drága nngyanyám. lcntene számomra, hogy miutAn napaZll- be, aki fürkészően tekintett rá. 
mon;a ?H~~:~ i:!j~~n!:~~t ~n:ác:i~~~ :::~'0~:n a ~!;n s:c:::r:n~:~o'!or::ó mes -;a;é~~anuba. veszlek, hogy ~7.erel-
~:j::~:::::· i~n!;k ~~ szeretem, mint ir le~tni::~. lám, alighogy egémeges, kor :in~\~~~i1:;.~msaa:ié~o~::n!~':; 
A Jégnemesebb részvét adta ajkára mér gunyolódik. hoz? EgysZer férjhez is kell mennem, ked-
czeket a szavakat, mely~k azonban olyan kold~s~~gé~ey;n\ Mi máa lehetne bel61em, \·es ~il!;:":i~m egy hadi(ogolyhoz, aklrlll 
:e::~!;ll !~~~~~k h:;: n~!ny::d:,ia:;:i . _ Csak Öntöl filga, hogy hazámban azt se tlldod, hazájában ki volt, ml volt! 
Emil gTÓÍ elmosolyodott s megint csak vagyonos és boldog embe~ legyen .. {Folytatása köYetkeslk) 
MEGIJLTE KbT UNOKÁJÁT tllzni. Kaasadi két évvel ezelőtt VII] e~edlll .maradt oda_haz.a. lált.ak éa .rövid nyomozAs után Ágoston íöldmives agyon l őtte esett össze, Garai a gyilkos!lAg rott s gyorsan kifogta a> Jova--
A_z éJ fo!_y.amán v■I?szmllen elfogták a gy~rmekgyilkoat _ 'tőle klllönváltan élö felesé- szinhelyeröl elfutott és föbe- kat. Amikor Kulcd.r ezt ész.. 
P~ll!'-natny~- .elmezavaraban a anyja asemélyében. Zakariás gét, majd ·a 1Yilkosság .uinhe- lőtte magát. Mire a lövéaek revette, rAtámadt az auson.y-
ket unokáJ_anak nyakát litmet- Erzsébet .huszonnégy éves ,ta. lyéról .mintegy uáz lépésre el .zajára a tanyabeliek e16tutot- ra éa lltlltte-verte. As uasony-
azette, ;■ zt.áD fölakasztotta ma karitónó megfojtotta éa Jdve- futva. saját homlokába röpi- t.ak, mindkettő halott volt. nak ikcee, Kömüvea Sbdor 
bs AZTÁN FELAKASZTOT• mióta a felesége meghalt, bus-
TA MAGÁ'J' komor volt 8 több laben közöltE 
' - - fiával ~ menyevel, hogy hé. .. $zik\6snagyíaln községben zasodni szeretne. -A fiatalok el 
Kaaaádi Sándor 52 éves gaz.. Jenezték KaB11!di házassági 
dálkodót, a falu leggazdagabb uándékát, mert birtokát már 
polgárát fölakasztva, két uno- korábban rájuk hagyta. E 
káját pedig elvágott nyakkal miatt gyakran volt köstük né-
holtan találták meg. A rejté- seteltéréa. Vasárnap a fiatal 
lyes eset körülményeit ez ideig pár a azomuéd fababa távozott 
még nem lehetett teljesen tiaz- 11 as öreg ember ket unokéjá,. 
SZINIELÖ ADÁSOKRA 






I AIIIU.TEII IIÁS lffOIITAT-
VAITOüT SztP mfflL. 
B!11 t.s P811TOSAII SIAIJJT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIILDVIW mrrum 
!~~?!~::!. BA h~tn11;::::~ ~!~m::6 ~:~~'8:jsz~~:jé~ ~!!~l!!~:!°:!:C:ii~;g::~: · ~ti Napló; ~~~! ~~1=~~::· tá!a!~ a~:~ 
megindltott.a a v1ugálatot. csend6rség s pestvidéld llgyéaz 'mives két évvel ezelött vette NAGY TlJZ BOÍJAJKQN nek hevében K6mUvee Sán41,r 
(Pesti Hirlap) aéa- fogházába kiaéfte a gyer- nöUI Tóth GAbor jómódu aáros megfojtotta a6gorit. K6mllves 
-----o- mekgyilkoa anyit. pataki J■zda 'JuUa nevü le.ti- A fejérmegyei Bodajkon ezután önként jelentkesett a 
LESZURTA A (Pe,iti Hirlap) nyát. A f iatalok egyideig bol• nagy tllz pusztitott. Léb Jánoa csendöraéfen. 
VET8LYTÁRSÁT -----o- dogan· éltek, majd civakodás gazdálkodó éjjel ittas álla-1---;::===:--
A FIA CIMBORÁI támadt közöttük, amelynek a potban ment haza a korcsmá-
Gyilkoseág történt Havad OSSZESZURKÁLTÁK. vege az lett, hogy a fiatalasz- hói s az istállóba ment, hogy 
községben. Az emberek a me. szony otthagyta az urát, haza- megnézze, minden rendben 
' ón dolgoztak, amikor nagy vi Megdl:ibbentiS azurkálás tör- ment az apjához. Garai iw- Van-e. Gyuíát gyujtott és az ar keletkezett. l,;yekezett min tént Sztrabicsón. Minda Iván hogysem tudott belenyugodni égö gyufát eldobta, amitő l 
enki hazafelé. Ambrus Láaz- 48 éves gazda a fiáért ment, ,feleségének az elvesztésébe, csakhamar lángralobbant aa 
ónak utjliba esett 11. babája aki t8bb tí1rsával együtt mula- több izben felkereste a dorki Istálló sza lmája. Mire o tüzet 
Nagy Eszter lakása. Betéri torott, hogy a gazdaságban 11a- tanyát, hogy rávegye feleségl:t észrevették, már az isttílló 
da. bevárni a \'ihar végét, ott 16 segédkezésre haza hivja. a visszatérésre. Eleinte kérlel- mellett le\"6 lakóház is égett. 
zonban, bent a szobában, na- A li:-gény nem szívesen enge- te, késöbb fenyegetőzött is. A tilzoltóslig' hamarosan kivo-
gyobb vihar keletkezett. Ott t.a delmeskedett, mire pár atyai Legutóbb május 17-én kereste nult. azonban a he\·es szélv~-
álta vetélytárait, Kovács An- pofont kapott. Cimboráinak fel volt feles/igét. Ekkor is visz barb:i.n nem igen birta a tü-
talt, a mi an!)ylra fels)llhöaitet- csak ez kellett késekkel rátá- szautasitásban réazesUlt. Tá- zet eloltani, ugy, hogy nél)' 
te, hogy rátámadt Kovácsra I madtak a gazdára éa oly 1ulyo vozásakor me&"fenyegette az hát porig égett. Emberéletben 
markolatia- mellébe dllft.e a k~ san ösazessurkálták, boff a aaazonyt, majd fenyeget6 le.ve-- aem esett kár, de _az istAllók-








en találvl!,. holtan, esett öez.. lyes Allapotban azállitottik be ban az aaazony nem ijedt meg, MEGFOJ~ 
ze. A gyilkoa elbujdosott, a a munkácai kórhásba. nem volt haj landó volt fé rj~ A SóCORÁT 
send6rség nyomozására in- (Kárpit{ Hiradó, Munkics) hez visszatérni. _ 
'd ult. -o----L- Garai a tragédiát meae16- Fert6azentmik:16aon az az el-
(Ellenzék, MaroavAaárhely) AGYONLOTTE A FELES~- z6leg revolverrel mertuJt a '.mult napon véres etll!mén.y jit 
G~T, MERT NEM AKART dorkói tanya csürében. Tudta, azódott le. Kulcsár Béla báb-
BESTIÁLIS V/SS~MENNI HOZZÁ, AZ- hogy felesé,e kora reggel ki- sllt6 réazea- illapotban tért 
GYERMEKGYILKOS ANYA. UTÁN IJNGYILKOS LETT jön, hogy megfejje a tehenet. hasa kocaijAn biza el~. Fel&-
MAGYARORSZÁGBA 
H.\MBURGON ÁT .,.,1,,1, , ,;na..,. ~,._,,.l•~""' 
A budakeszi csend6raég ~er Sirospat&lc határában, az !:;k:e~:t:.
8112
~:~at!~1~!l~ ~fe a é:á~~:z!:::~il, 1::e •::~= Hun&urg · Americaa. lme 
i 
mekgyilkoaaágot fedezett föl. utynevezctt Dork6-tanyán ket- az asszony mellé , állt éa szó ca!r nem hagyta magát, to.- l'11lh•\,~:,:•,n_.•c!:~ hc. 
A budakeszi erdőben oszláanak tös halállal végztidc5 csalAdi nélkül szivcnl6tte. A 1zeren- \'ábh akart menni a korumA- 1.nOA.DW.\Y.l'li'lnYYOB.k 
ndult ClQCSemti holttestére ta- tragédia játszódott le. Garai csétlen fiatalasszony holtan ba. Az auzony a kocsi eM Ui• --••••--•• 
CARACE BÉRBE ADÓ 
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1927 ÉVI AUGUSZTUS Hó 6-AN, 
Szavazzon minden hin;tlervillei mag}'ar 
ERRE A JELöLTRE. 
11,Un AB BJ.n'ÁSZLil' 1111 hllu IL 
